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SOCIEDAD Y EMPRESA 
DEL 
4íDsano de ía Marina 
De a-cuerdo •con lo que previenen los 
Estatutos de -esta Empresa, y cum-
pliendo lo dispuesto por el señor Pre- I 
sideute, cito por este miedio á los seño-1 
ras e/oeiouistas del DIARIO DE LA i 
MARINA para la junta general regla- ' 
mení-aria que se iha de ic-cle'brar el jue-
ves 17 del actual, á las cuatro de la, 
¡tarde. 
Hat-ana, 7 de Febrero de 1910. 
El Secretario, 
Balbino Balhín. 
n m u M m EL CAES 
SIFVICIO PARTICÜIAR 
LKL 
Diario de la ¡harina 
DE HOY 
Madrid, Febrero 7. 
CAPTURA 
Han sido capturados los moros que 
¿n las inmediaciones de la posición 
fortiñeada de "Hidum," territorio de 
la kábila de Benisicar, asesinaron á 
dos soldados españoles. 
Serán juzgados por un Consejo de 
Guerra. 
LO DE SIEMPRE 
Algruncs grupos de moros han tiro-
teado á las fuerzas que guarnecen el 
fuerte lamado "Nador," en el campo 
exterior de Melilla. 
Kan resultado dos heridos de la cla-
se de tropa. 
Las autoridades militares organisan 
una salida de fuerzas para i-astigar 
con dureza á los autores é instigado-
re? le, la agresión. 
: VÍKSTAS DÍ'J L / ¿¿NAVA;, i 
Se ha Celebrado en Madrid, con ex-
traordinaria animación, el primer día 
de Carnaval. 
Los paseos del Prado, Recoletos y 
la Castelana, estuvieron concurridísi-
mos. 
El público muéstrase satisfecho dol 
resultado que ofreció el concurso de 
carrozas, máscaras á pie y á cabalo 
y estudiantinas y rondallas que estaba 
nunciado. 
El orden fué completa. 
E l M a n i f i e s t o 
d e i o s V e t e r a n o s 
lio;nos leído el Manifiesto que los 
Veteranos de la Independencia dirigen 
al pueblo de Cuba y parécenos, contra 
lo que opina E l Mimdo en el artículo 
que hoy lo consagra, que en él se hace 
política, no conservadora, sino más 
bien radical y jacobina. Hay. en el 
fondo de dicho documento algo que 
constituye una velada amenaza, juicios 
que, aún formulados sin malicia, sin 
intención de despertar recelos y pro-
vocar conflictos, pueden encender las 
pasiones políticas y elevarlas á nn gra-
do perjudicial para la estabilidad del 
Gobierno y el sostenimiento de la paz 
pública. Por esto y por la significación 
anticonservadora—anticonservadora en 
la doctrina y en el procedimiento— 
que tiene el Manifiesto de los Vetera-
nos, nos sorprende y ngs duele que al 
pie del mismo figure la firma del señor 
Tómente, secretario del partido con-
servador. 
Nosotros creemos que una inutitli-
ción como la de Veteranas debiera li-
mitarse á defender los intereses de su 
clase y el prestigio de su historia, y 
únicamente en situación peligrosa pa-
ra la patria, cuando estuviese A punto 
perturbarse el orden y de compro-
meterse la República, podría interve-
nir con sus excitaciones y con sus con-
sejas para apaciguar los ánimos exal-
tados. Pero como actualmente ningún 
peligro verdadero amenaza á la R&pú-
blica y el pueblo no quiere sino que se 
le < ĵe trabajar, no vemos la necesi-
Í M •- q-- los Veten m la la Tmie-
pendeneia invadan el campo de la po-
lítica, realizando un acto que constitu-
ye, quiéranlo ó no. una amenaza, una 
coacción. 
Si en realidad los Veteranos desean 
que haya paz y que las instituciones 
cubanas perduren—y nosotros estamos 
convencidos de que la manifestación de 
ese deseo es absolutamente sinoera, ya 
que elos contribuyeron á traer este es-
tado de cosas nacional—deben procu-
rar mantenerse en un terreno neutral, 
alejados de toda tendencia y de toda 
aspiración partidaria, .constituyénnoso, 
no en liberales ni en conservadores, si-
tio en ciudadanos que no persiguen 
otro ideal que la conservación de la 
República bajo un gobierno que rija 
legalmente los destinos de Cuba. Pro-
cediendo de otra suerte, siguiendo el 
rumbo que ya señala su Manifiesto, los 
Veteranos se convertirían en elemento 
radical y jacobino, y por jacobino y 
radical, y además por perturbador de 
las fuerzas políticas organizadas, peli-
groso para los ideales de este pueblo. 
Y esto no pueden, no deben hacerlo 
ios Veteranos. 
mmí& QB"! 
M LA P R 1 1 A 
El señor Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Cuba, nuestro 
querido amigo y compañero don lía-
món Oatalá. ha publicado la siguiente 
convocatoria, que reproducimos con 
gusto ipor el alto aprecio que nos me-
rece quien la suscribe y por el noble 
propósito que en ella se persigue: 
Xo debe la Asociación de la Prensa 
de Cuba permanecer indiferente ante 
la agitación que ha producido entre 
los periodistas y en una gran parte de 
nuestro pueblo, el proyecto de Ley 
presentado -á la Cámara do Represen-
tantes, lamado de "Defensa Nacio-
nal," y en el que bajo el loable propó-
sito de evitar las injurias á la Auto-
ridad ipor medk) de la prensa, se in-
tenta coartar la libre emisión del pen-
samiento, alto principio político con-
sagrado en nuestra Constitución y que 
ha oostado á los cubanos la sangre y 
el martirio de dos generaei nics. 
< 'OH <íl fm de bncPT un estudio dete-
nido de ew proyecto de Le .y, he creí-
do oportuno convocar á todos ios pe-
riodistas, sean ó no miembros de la 
Asociación y residan ó no en la Haba-
na, para una reunión, que se efectua-
rá en los salones del Ateneo el próxi-
mo miércoles 9, á lias ocho de la noche, 
á fin de que se tomen los acuerdos que 
se crean convenientes. 
Y ya que hemos de estar reunidos 
esa noche todos, ó la mayor parte de 
los perioldistas, esta Presidencia se 
permite rogarles que paraleliamente á 
las conclusiones (á que se legue sobre 
el proyecto de la Ley de Defensa Na-
cional, adoptemos también las que 
nuestra discreción y el elevado con-
cepto que tenemos del periodismo nos 
inspiren, pana tr<inquilizar á la opi-
nión alarmada y á las Poderes Públi-
cos recelosos, dcmostrcindoles con he-
chos incostrastables que somos dignos 
del derecho de qne se nos pretende1, 
despejar; y realizando obra de puri-
ficación y diignificación busquemois los 
medios con todo el civismo que sea ne-
cesario para repudiar á los que, abu-
sando de la noble función del perio-
disme, convierten la hoja impresa en 
vehículo de indignos prorpósitos y de 
reprochablcs desalhogos. 
Siendo los propios periodistas los 
celosos guardianes de la dignidad pro-
fesional, no habrá que temer mmm las 
represalias que en hora triste para las 
libertades cubanas se intentan con la 
citada, Ley de Defensa. 
Habana, Febrero 6 de 1910. 
Ramón A. Catalá, 
'Cuanto ,en su convocatoria dice el 
señor Catalá se nos figura de perlas y 
ai o hemos de negarle nuestro concurso 
en la sana obra que acomete. 
Si la prensa de la Habana, unáni-
memente, ha combatido el malhadado 
proyecto de ley que bajo el pomposo 
título de Defensa Nacional ha .«urgi-
do á la. luz pública, motivando tantas 
j tan justas protestas; si todos los pe-
riódicos se han revuelto digna y enér-
gicamente contra el pretendido amor-
dazamiento de la palabra escrita, muy 
natural nos parece el que los periodis-
tas inicien gestiones personales y to-
men acuerdos de clase frente á las 
imenazas que se les hace COTÍ el dra-
coniano proyecto. 
También nos paroce muy merece-
dor de loa que el señor Catalá, como 
Presidente de la Asociación de la 
Prensa, trate, ¡por todos los medios po-
sibles, de limar asperezas entre los del 
oficio y concitarlos á una labor fecun-
da, seria y discreta, en que no haya in-
sultos para nadie y exista siempre el 
mayor respeto al público, sin que ello 
impida la energía y la sinceridad en 
la crítica, tan ucees aria para la salud 
de los pueblos. 
Esta última ha'sido en todas ocasio-
nes la línea de conducta, que nos he-
mos traaado, La que aconsejamos y 
api audi remos in v ariab lem en te. 
Mas tememos que los esfuerzos del 
cahaleroso señor Catalá se estrellen, 
por desgracia, y no consigan apagar 
las voces roncas y ásperas que desen-
tonan en el concierto de nuestro pe-
riodismo. Tenemos de ello una triste y 
doloroisa experiencia... 
Ante todo y sobre todo, la Asocia-
ción de la Prensa, y con especialidad 
su distinguido Presidente, deben ini-
ciar una vigorosa campaña porque se 
reforme nuestra legislación y los deli-
tos de imprenta se juzguen ante tribu-
nales serios y sesudos, con una trami-
tación luminosa, que ofrezca verdade-
ras garantías al delincuente y al agra-
viado, dentro de la más -pura y desa-
pasionada justicia, con todo el respeto 
y toda, la consideración tenidas en to-
dos los pueblos cultos á la libertad de 
pensar y escribir. 
Redimir á la prensa de los Juzgados 
Correccionales, restituirle su decoro y 
su dignidad, devolverle sus fueros, 
•concederle la independencia que goza 
aun en los imperios menos liberales, es 
lo que convendría interesar primera-
mente bajo de esta situación liberal, 
es á lo qne nuestro amigo y compañe-
ro el señor Catalá ha de dedicar, se-
guramente, sus energías, procurando 
poner á mal tan grave pronto remedio. 
B A T U R R I L L O 
Sobre penales 
Cuando don Manuel Sobrado fué de-
signado para la ínspeoción General de 
Cárceles y Presidios, los que. conocía-
mos sus antecedentes de carácter y ha-
bíamos tenido ocasión de aplaudir al-
gunos actos suyos en el Departarnen'o 
de Gobernación, pensamos que se le ha-
bía encogido para ir preparando, bajo 
sus informes y dirección, una radieal 
reforma del anticuado absurdo régi-
men, desechado ya de todas las nacio-
nes progresistas. 
Y creímos que, respondiendo á exei-
taciones de algunos publicistas—el 
doctor Becerra entre otros—y siguien-
do la tendencia americanizante que tan 
vigorosos heraldos tiene, iban á ser co-
piados en nuestros Penales, si no los 
procedimientos estrictamente científi-
cos que la escuela italiana preconiza, k 
lo menos los usos de las penitenciarías 
norte-americanas. 
Y vernos con dolor, por la Memoria 
que dicho funcionario acaba de elevar 
aj gobierno, que, excepto la crueldad 
en el trato y la deficiencia en la ali-
mentación, todos los errores subsisten, 
principalraente porque el Congreso no 
ha parado mienites en el trascendental 
problema. 
Ahites de recoger algunas salientes 
observaciones del informe, anoto ci-
fras, que se prestan á observaciones 
ccnsoladoras en un aspecto, tristes en 
otro. En 31 de Diciembre había en pre-
sidio 022 individuos, naturalmente 
reos de grandes delitos; v esto, después 
eme los repetidos indultos han hecho 
ilusorio el fallo de los tribunales en 
centenares de casos. /.Qué tales serán 
los nenes, ó mié faltos de protección 
estarán, cuando no «ndan por ahí co-
mo sus ecrlêasl Y había 1,713 presos 
en las cárceles. 
De esos 2.700 oenados, 714 son blan-
cos: pero ermo 265 son extranjeros, la 
población blanca nativa presenta redu-
cida cifra. En cambio; ascienden á 581 
los nefirros y á 405 los mestizos, canti-
dad alarmante, aunoue responda al me-
nor nivel intelectual y mavor carencia 
de Teeursos para la vida, de ese factor 
étnico, nece.-sitado de una alta sunre-
nía dirección para que ŝ  aparte de 
cíerirts práeticas y adquiera hábitos 
mejores; particularmente en las .gran-
des poblaciones donde supera al blanco 
en las torpezas del hampa. 
Hay otros dato*: bastante más de la 
tercera paite de los penados, neerros 
v blancos, son analfabetos. Y cerca de 
300'son reincidentcs; lo aue indica de 
clara manera que no salieron mejora-
dos en sus sentimientos de anterioras 
ncierros, sino tal vez coñ recrudeci-
mientos ,cies:o3 del mal instinto. 
A ese triste resultado contribuye el 
fatal sistema, el mismo casi de hace 
dos ó tres siglos en tierras españolas. 
''La por todos . conceptos perniciosa 
ci -tin) !>ie de recluir en un misino lo-
cjd á. le- e-ne tjs. sin clasificación de 
•delitos ni anrovecha miento de energías 
buenas," dice Sobrado, persiste á pe-
sar de las cambias políticos y de lo.* 
progresos de la humanidad en materia 
sociólógicíí. Y es que so persigue la 
idea de castigar—idea, vengativa y tor-
pe—y no la de regenerar, la de curar, 
D u r a n t e l a p r i m e r a q u i n c e n a d e ! c o r r i e n t e 
m e s s e l i q u i d a n e n l o s 
G r a n d e s j n m a c e n e 
5 0 , 0 0 0 V A R A S D E T f í F E T f I N Y T f l F E T f l -
L I N A , á 2 0 C T S . V A R A . A s i m i s m o , y e r ) 
i g u a l p e r í o d o , s e r e a l i z a n t o d a s l a s t e l a s p r o -
p i a s p a r a d i s f r a c e s , c o m o s o n M U S E L I N A S , R A -
S O S , e t c . , e t c . , á p r e c i o s d e v e n 
(La casa más grande de la Habana) 
c 3fl5 
Acabo de recibir un extenso surtido de telas 
propias para la estación. 
Si queréis un traje elegante visitad LA ANTI-
GUA DE 2AMANILLO, Amargura 19 esq. á Cuba. 
4t-7 
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la de mejorar—idea pientíñea y pia-
dosa. 
Es el mal que he señalado cien veces 
en nuestros Correccionales para meno-
!res, donde no podrá ser haeedera la co-
rrección, por la vida que hacen en eo-
nrán los niños, perdiendo á sus compa-
ñeras las marranas podridas, y tras-
mitiendo sin cesar el virus morboso los 
infectos á los simples traviesos; pecado 
este que nuestros gobiernos cometen 
con extrema crueldad y tiuscenden ta-
les malos afectos. 
Aquí se entiende por cotrecrir, 
azotar, humillar, martirizar. Y es una 
absurda interpretación del verbo cas-
tellano. Corregir es, sêún el dicciona-
rio, enmendar lo errado, advertir, amo-
nestar, templar, disminuir. Las gentes 
entienden por aplicar una corrección, 
azotar. Pero el Estado hace muy mal 
entendiendo también que la corrección 
es obra de veufTanza. como la del asesi-
no que mata á su rival ó 4 su acusador, 
r la.del transeúnte <me responde con 
ama ipedrada al ladrido del perro. 
Para meiorar los instintos, cambiar 
la educación y, á la vez. resguardar de 
•las asechanzas del criminal á los bom- j 
bres sanos, son los encierros legales. La i 
misma gradación de las penas lo indi- j 
ca: al ratero, menor tiempo de cárcel | 
que al ladrón; al violador mh, que al 
desvergonza do; mis al reincidente que 
al 'peeador casual, Y eso, porque la ma-
yor gravedad del delito revela mayor 
perturbación de sentimientos y recla-
ma más lartro período de curación. 
Las calificaciones de saña v alevosía 
responden k ese propósito. El que ma-
lta de un tiro y el que descarga veinte 
puñaladas, han causado á la sociedad 
ipérdidas idénticas. Tal vez el muerto 
de un balazo era un honrado padre de 
•familia, y el descuartizado un vicioso 
reñidor; y sin embargo, la vida de es-
te exige la borca y la de aicruel s© -pa-
¡sra con cuatro ó seis años de prisión; 
siendo menor la pérdida social, la «pena 
es superior. 
¿Por qué? Porque un matador 
obró tal vez ol\eeeado, y no volverá á 
matar; mientras que el otro, frío y 
miel, demostró graves perturbaciones 
cerebrales; ó tan pelifirrosas que justi-
fican el patíbulo—-donde la pena capi-
tal subsiste—ó de tan difícil curación 
•que aconsejan el empleo de toda la 
vida. 
La herencia, el atavismo, los ejem-
Tolos dnrante la infancia, lo preícario de 
la situación en que las circunstancias 
aponen al hombre, el medio en oue gi-
ra, las mismas instituciones políticas y 
sociales de su país ¡ cánsales varias, une 
el señor Sobrado apunta en su trabajo, 
imroulsan la mano del criminal. La so-
jíñedad es la que puede desviar esa ma-
no educando bien, y nomendo en ella, 
en vez del puñal del desesperado, la 
íherra.mipnta del trabajador ó el libro 
del moralistâ  
Ya <iue tenemos un hombre de bue-
na voluntad al frente de los Penales 
¿ por que no utilizamos sus enerarías, le-
gislando como la ciencia moderna re-
«mienda y como la piedad cristiana 
impone 1 
JOAOTTN N. ABAMBTTRU. 
Gaceta Internacional 
El pequeño amarsror de la cer-
veza la convierte en aperitivo 
y no hay ninarano que supere 
en cualidades excitantes á la 
cerveza LA TiiOPICAl̂  
Desde hace algún tiempo, viene 
ípreocupaudo al EmporadaT Prancisco 
José, de Austria, la crítica situaición 
por que atraviesa Hungría y el cre-
ciente espíritu do distgregación que en 
ella impera-
Al ocuipanío de tan importiante 
asunto, así como de la indisciplina que 
reina en las Cámaras con raoitivo de 
no contar el jefe del Gabinete ÍOOO una 
miayoríia capaz de imponerse en el Par-
lamento, el anciano eniíperador-roy no 
lo ha iheciho mirando esta cuestión IMU 
jo •el aspecto interior en sus rela-ciones 
austro-ihúngaras, sino estudiando las 
consecuencias internHcionales y seña-
laudo los distintos iproblemas que pue-
da 'presentar el desarrollo de la políti-
ca (pliantoada por el barón de Auren-
tal. 
La gravrdad do los sucesos, sin em-
bargo, hizo al Gabinete austriaco vol-
ver su ateucióu sobre el peligro que 
amenazabia la integridad del imperio; 
y boy, 'conjurada aparentemento la li-
ga balkánica que contra Austria pre-
tendieron formar Servia, Montenegro, 
Bulgaria y Turquía, liga que desdo 
sus comienzos contó con las simpatías 
de Italia, y de Rusia, procura aquietar 
los ánimos psira resolver el problema 
de la Bosnia Herzegovina. 
Desde un principio, los húngaros rc-
clam/aran ipara sí el derecho de incor-
porarse las provincias anexadas; pero 
los esliavos del Sur que dieron por he-
cho la constitución de un Estado autó-
nomo bajo la soberanía del Empera-
dor, reclamian á su vez las provincias 
anexadlas para que formen parte de 
dicho Estado, .alegando unos y otros 
en apoyo de sus respectivas pretensio-
nes, razonamientos convineentes. 
Los documentos en que ambos liti-
gantes se fundan, son el publicado 
.por el cartógnafo austriaco M. Hauser, 
en el que reconoce que el futuro reino 
comprenderá todos los ipaíses eslavos 
del Sur de la monarquía y la Bosnia-
Herzegovina, y la réplica á este doeu-
mento dada á la publicidad por el doc-
tor Húngaro Rodolfo Ra-dan, englo-
bando en el Estado húngaro la Hun-
gría propiamente dieha. la Croiaeia, la 
Eslavonia, la Dalmacia y la Bosnia-
Herzegovina. 
Presentan los húngaros, además, 
una. prueba muy digna de tenerse en 
cuenta y á la que el mismo Empera-
dor no se atreve á negar autoridad; 
es el artículo tercero de una. ley pro-
mulgada en 1867, que textualmente 
dice: "todos los territorios reconquis-
tados de las provincias húngaras y los 
que con la. ayuda 4e Dios reconquiste-
mos, serán incorporados á Hugría y 
sus provincias anexas oon larreglo al 
juramento prestado en la ceremonia 
de nuestra coronación." 
Por lo dicho y potr otros argumentos 
que de una y otra parte se presentan 
para ventilar este asunto, se ve que la 
tesis en que basa Hungría sus pretcn-
siones es sólida y razonable; pero la 
cuestión es saber si en la actualidad 
tiene valor alguno aquela ley de 1S67, 
sobre todo después de haber hecho el 
gobierno de Viena caso omiso del tra-
tado de Berlín, con m'ás fuerza y auto-
ridad, por tratarse de un asunto in-
ternacional, que el articulado de una 
ley interior, fácil de ser' 4 cada paso 
modificada. ' 
Los elementos eslavos del Sur cons-
tituyen una fuerza considerable y go-
zan en la menarquía de grao influen-
cia; los húngaros buscan desde hace 
tiempo nn pretexto para lanzarse á la 
lucha por la independencia y no abdi-
carán de lo que consideran sagrados 
derechos. Y como no ¡hay elementos 
gubernamentales cuyos prestigios anu-
len las oposiciones y el mismo Minis-
| lerio húngaro no ecnuentra el pensó-
j nal que necesita para constituirse en 
¡ gobierno bajo las cond.vckmea que iin-
, pone el Emiperador, es de suponer que 
' se desarrollen muy graves sucesos en 
j Hungría sin esperar, como parece se 
acordó, á que el anciano Francisco Jo- | 
só concluya tranquilamente el corto 
plazo que le queda de vida. 
««a 
No cesamos de dar buenos conse-
jos. 
La prueba está en que no ha pasa-
do día en que no hayamos aeonsííjado 
que se tome el licor de berro, que for-
talece los pulmones y evita catarros. 
a l s e ñ o r F o y o 
Un banquete porque tal resul-
tó el "almuerzo íntimocon que va-
rios representantes de la industria y 
comercio de esta capital, obsequiaran 
ni señor don Ortelio Foyo, Secretario 
de Agricultura, Industria y Trabajo, 
en el acreditado restaurant E l Louvre. 
La mesa, figurando una inmensa T, 
para 125 cubiertos, estaba adornada 
con muchas flores; el servicio, muy es-
merado y los manjares exquisitos. 
La Presidencia fué ocupada por el 
sfñor doctor Alfredo Zayas, Vicepresi-
dente de la Reuública, que al llegar al 
hotel fué recibido á los acordes del 
Himno de Bavamo. sentándose á la iz-
quierda el señor Foyo y los señores 
de la Comisión organizadora de la fies-
ta, á la que asistió, como era natural, 
nutrida renreeentación de la orensa. 
Al terminar, el señor Victoriano 
García, en breves frases manifestó que 
las clases mercantiles allí consrregadas, 
como continuación del homenaie con 
que celebraron el nombramiento del se-
ñor Foyo para el car̂ o que tan disma-
mento venía, desempeñando, lo reoetÍMn 
al cumplir un año de su gestión, de-
seando poder rendirle iírunl tributo de 
con̂ iderseión en los años siguientes. 
El señor Ramiro de la Riva, se ex-
presó en parecidos términos, levantán-
dose para contestar, saludado con 
estruendo anlauso, el doctor Zayas. 
vu nombre del señor Foyo y en el gru-
yo praoio. por entender, según dijo, 
que S él le alcanzaba aunque en par-
te infinitesimal aouel agasajo al ami-
go querido, pues había sido, cuando el 
Señor Foyo no ln csueraba. el que in-
dicó su nembramv-'Uto al bmiorable se-
ñô  Prêden+e de la República. 
El señor Zavas, interrumnido mu-
ehas veces y aclamado al terminar ca-
da párrafo, pronunció uno de los dis-
cursos mós uoéticos, más sentidos y 
•más orrandilocnentes que le hemos oí-
rlo jamHS; uno de es-es discursos que 
Ucean al akna, como lê ró á. la de to-
dos los que finamos el gusto de escu-
charle, quejándonos de que fuera tan 
corto. 
La simpática y deraocratica fiesta, 
terminó á. las dos de la tarde, quedan-
do en el ánimo de los organizadores y 
de los concurrentes á ella, el propósito 
de continuarla cada aniversario, siem-
pre, se entiende, que el señor Foyo con-
tinúe como hasta aquí, haciéndose dig-
no de la gratitud de los industriales y 
comerciantes de la Habana. 
Un carácter irascible 
VA nuetvo píresidentte de la Rcpúhlv 
ca die Nicaragua está haciendo bueno 
l procader del .general Zelaya., á ju/-
tgar por las noticias que el cable onvía 
referentes á los actos tiránicos que 
viene roalizamdo diesde quo ocupó el 
poder. 
•ftegún opinión general, el Presid.Mi-
te Madriz necesita un horaibre de Es-
tado q̂ae íe aconseje el mo diario del 
chocolate tipo ifraincés de la estrella, 
á fin de que, en breve, se tdulcifi'quo 
su car'ácter. 
N u e v a I n d u s t r i a 
LOS AUTOMOVILES DE ALQUILER 
Ya se ven por esas cales los nuevos 
aUixrni'óvttes de alquiler: unas elegan-
tes y sólidas máquinas Borliet que di-
rigm expertos mecánicos vestidos de 
dril y con gerra*; de cuero. 
Los fia mantés coches que boy están 
al servicio del público, son en número 
de treinta; y por su mancha cómoda, 
ligereza y esbeltez han larnaadc la 
atencióoi de cuantas personaa los vie-
ron ayer en el paseo de Carnaval, cru-
zando rápidos, bábilmeDte dirigidos 
entre la baraúnda de carruajes, 
(La nueva '1 Oompañía de Automóvi-
les de alquiler," cuenta también con 
diez grandes máquinas de lujo para 
familias y con veinte hermosos colches 
de exposición. Además, da citada em-
presa ha inaugurado ya una escuela 
de ''chauffeurs," pasando de sesenta 
los en ella matriouilaxios. 
BS £{Oa.rage" es un solberhio y am-
plio local de dos mil metros de ex-
tensión, capaz de contener más de cien 
•coches 'cómodamente. Y si á esfco se 
unen .siete mil metros de terreno pa-
ra pista y ensayos, pcdilá el público 
darse cuenta de la importancia y es-
plendidez de una compañía digna por 
todos esos conceptos de baeerse pode-
rosa puesto que viene á llenar mu-
chas necesidades colocándonos al ni-
vel de las primeras capitail del mundo. 
Los propósitos que animan á la Em-
presa no pueden ser más laudables: 
ya se había de hacer la carrocería en 
la Haibana y extender la eircuiaeióu 
tan pronto como di público se aperci-
ba de las ventajas que el nuevo ser-
cicio de automóviles le reporta. 
Ya entre los accionistas va cudien-
do la idea de aibaratar un tanto las 
tarifas .así que la nueva empresa ad-
qniera incremento, aunque, esa, rebaja, 
no pueda llegar á la equiparación con 
los coches de punáx). á causa de lo cos-
toso que es el entre/tenimienbo de jós 
automóviles. 
Al frente de la Oompañía y com > 
PreíSídcnte de ella, esitá don Ma,nucl 
Otaduy; la administra don Juan íYan-
cisco Uriban'i y como técnico tene-
mos á don Lués Damíborenea, ropn;-
sentaiote en la Habana de las máqui-
nas ''lierlict" y mecánico notabilísi-
S'mo. 
N E C R O L O G I A . 
Sra. Concepción Arias de Jordí. 
M cable hia trasmitido á nuei«tro 
distinguido amigo señor Manuel San-
teiro, pnesddentí del Oa»iao Español, 
una nueva diesconsoladoTta: la, de lia-
ber Mecido en Bareelona .su señora 
hermana paKtjioa doña Concepción 
Arias de Jordí, espesa amantísiína de 
dion Antonio Jordí, comerciante que 
filé de 4a Habana. 
Joven, bella y hermosa, oncanto de 
un hogar leiiz, la ¡noticia de su falle-
«cimieni'to causairá en esta sociedad 
d<ynide era tan querida, hondas expre-
siones de condolencia, á las que muy 
de verais nos asociamos, liaciendo lle-
gar é las familiares de la inolvidable 
desaparecida., muy especialmente á sw 
desconsolado esposo señor Jordí y á 
su señora hermana doña Margarita 
Arias de Santeiro, el testimonio fie 
pesar que su a£lice.i>ón nos causa. 
iDios haya acogido en su seno el al-
ma de la virtuosa y bien querida se-
ñora Arias de Joirdí. 
En Santiago de Cuba, ha fallecido 
el señor Manuel Morales Hernández, 
decano de los tipógrafos de aquela 
ciudad y administrador propietario 
del diario "La Patria." 
'El señor Morales era muy aprecia-
do por sus relevantes cualidadc-;. 
Descanse en paz y reciban sus afligi-
dos hijos y demás familiares, nuestro 
sentido pésame. 
»Ow» • 
que para continuar «mgrand.ciéTWi i dominaba a todos los presenhes ol; 
Luego leyó el corrcsnô al A 
Cantábrico una bonita, poesía v r 
mente cerró los brindis el señor 
quiel Barquín con uno vibrante 
que recomendó á la juventud J * J X 
ñesa tener el mismo entusiasmo T i 
los vu'jos, sus antecesores cou i ' 
ciedad. con el fin de engrandeceSá t 
íortaleoerla mas y ,má« eada día f 
ses entusiastas que fuoron ,ealn. 
mente aplaudidas. rosa-
A la una y media terminó e] 
muerzo montañés quo por cierto si . 
muy bien el restaurant La Mar 1V30 
EN LA CHORRERA 
Ayer domingi> y en ol restaurant 
La Mar, de la. Ohorrera, se efectuó el 
almuerzo con que la Sookdad ée Bene-
ficencia Montañesa conmemoraba el 
veintisiete aniversario de su funda-
ción. 
Asistieron al mismo una nutrida re-
presentación de tan simpática colecti-
vidad que hfeo honor al apetitoso menú 
que se sirvió y que fué como sigue: 
Entremés 
Camarones de Colinehes. 
Jamón de Liebaua. 
Salchichón de Ramales. 
Aceitunas de Cicero. 
Entradas 
Arroz con pollo á lo Pereda. 
Pescado de Laredo. 
Chilin drón '{Santoñés.' 
Posfres 
Peras de "Potes." 
Manzanas de "Liendo." 
Queso de "Reinosa." 
Finos 
Ptioja Alta. Blanco y Tinto. 
Sidra "Gaitero." 
Oh ampagne '' Codorniú." 
U n g ü e n t o S J L N A T 
D E S f I N R O Q U E 
S u s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á i o s q u e l o u s a n 
ENFERMOS QUE PfíDECEIS DE 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
en cualquier parte del cuerpo, PA1TADIS0S ó SIETE CUEROS, CiEBTOCLOS, 
GOLONDEIUOS, MORDIDAS DE PERROS y AMALES DASlUOS, QUEMA-
DURAS usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
Dc venta en las boticas á 25 centavos caja. Depósito en ias Droguerías 
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Licores. Café y Tabaco?. 
Al final del almuerzo don Ê e:fiiiel 
Barqnin leyó una.s cariñosas líneas del 
padre Revuelta y otras para adherirse 
| al acto que se celehraha. del Secretario 
de la Sociedad de Beneficencia Moti-
tañfsa, señor Mnrga. retenido en su 
casa por molesto recriado. Después 
brindó con fácil -palabra, el Presidente 
de la citada sociedad don Ignacio Na-
zábal quien se congratuló del estado 
próspero de la misma y del entusiasmo 
EL REINADO DE LA CASETA 
Los paseos d̂ l Oarnaml en C¿i 
van d-ecayendo 'fie año en año. p(>ro >a 
aoontece lo mismo con los bailes.̂  
másca.ras; para éstos aumenta, la an'̂  
mación k medida, que uvanza el reiiiV 
do de la «a re ta, y como no es de \y\\t 
•tono que los etívbaleros vayan disfraí 
zades á los bailos ée máscaras, smo í 
sala, luciendo una'camisa bien cortad' 
v ostenitando una corbalia inreiei««« \ 
reeo-m-endamos la camisería, ü̂Jl 
miencito/' -de S. Fernández, sita m 
Obispo 25. Para el Carnaval iha reci 
'bido .tek-s para camisas y ealzoii,cill0íi' 
muy lindas, y un gran surtido do. cor-
batas do última novedad, detaÊ fo" 
todos loa artículos pcrtene.cieri'tcs al 
ramo de camisería á precios relativl 
meante económicos. "El Comercio" 
Obispo 25. 
Decanato íe l ? \ r m Consular 
ACBEDITADO 
EN LA. HABANA 
E. P. i ) , 
HABIENDO FALLECIDO 
0! El Sr. JOSÉ Man Cónsul General 
de los Estados Unidos de Vc-
nezuela, en este puerto 
JEJl Cónsul General, que susrri-
en su carácter de. DECANO 
invita por este medio á fodoa sm 
düfinguúlos colegas para que se 
sirvan acampa fiar el cadáver des-
de to, casa morfuorm, caüe de Be-
nüo Lagueruela mint. 11, Víbora, 
hasta el Cenunterio de, Cvlóiu E l 
entierro se verificará hoy lunes, á 
las cuatro de fu tarde. 
Habana, Febrero 7 de 1910. 
A r t u r o Falomino, Cónsul General de México c 5OS ]_7 
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T I N T U R A 
X J Í MEJOR DE TODAS. 
MBELLO SU ilU 
OBISPO I O S , 
OJO C O N LAS IMITACIONES. 
•UMISSAi ÜATUi^lL» S3 EL ESTUCHE 
606 alt. ISE-li 
T A R J E T A S • D E • B A U T 
JKl s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a visto h a s t a e l d í a * á prec io s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n re l i eve con c a p r i c h o s JS monor /ranu i s . 
OBISPO 35. S f t a m b l a y ffiouza, T E 
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EN DROGUERIAS Y BOTICAS : 
t S m u i s / ó n C r e o s o i a d a S U S S l 
i d a s 
! K w us m s m i PESES 
Er. Alfredo S. Domíngnsa 
De la» Ualverírtdnfles ñ* la Habavn y Síew York Fost Grnúnate. Especialiíita de Piel del Dispensarlo "Ta-mayo". Enfermedades de la Piel, Sangro y Sífilis. Tratamiento de la sffllls por Inŷc-cionos, sin dolor, garantizando la curación. Todos los días de 1 á 3 p. m,. Empadrado S4, cuarto 13.14. Edificio de "El Iris," al toe. Teléfono S86Í). í«0 26-15 
D " P e r d o m o 
V.'as urinarias, Zsíreche?, do la orina. Ve-néreo, Slfles, inyecciones sin dolor, hidro-cclo. Teléfono 2$7. De 12 4 3. J«9ÚB María número 33. 435 ' l-F 
La Mejor Clase de Servicio Para Plantíos ülted pl»nt» Srbole» que dur«n per tiempo IndaflnidOi p*r8 pana afio» »nte» íe que lee tnlimo» frartlflqnen, y h«it» entonce» no p™Srá onted decir »1 obTTO A no lai Tarlndedcü per lee r,n»lo» pego. Xod» 1» exi»tencl» d« planta» »e acotambraba Tender alsniendo e«te mñcodo; pere poeamo» y hemo» pne«to tn práctica otra manera mejor para el efcto—una qce •Ignitlca mocito pan todo plantador. 
los Arbeles de Gl«i Saml Mary Sen Probcdos En Los Criaderos Eito quiere decir c¡oo noootros baceni.'» todo lo relatlTe ú Mporimentailos; «abemos cárao y caándo da truto cad» Tarioajid—juítaroenfe lo quo «e pnene esperar de o.la. ti no promete dar buenos r»̂nltĥo«, te la «epara y jr.aiai entra entre la» clatifcadet en nne»tro catáloco. Ofrecemos ciento» de Tt-ic-dadí» do frota» y naecea, y rotale» ornaméntalo», JTneíiroe orpr'"»"08 cor. liombre» l'.ihiÍM, cada uno exporto «3 lo oficio. Con todo gaato aĵjdareroo» i nutod 4 «elecvlonar las ela»»» rnp1̂0 *̂  irbole» y planta» qne lenen »a» rcqai'lte» e«p<:ria!cs. Jructro libro herxuotaineate iloftrado rantiosa mucho» heebu» Intereaaute», y nuc-itva «iperiencla est4 fratoltamonta 4 »a dlt>po»lei6n. E»cribanoi—el hacer osto, en nada le compromete. 
GliEN SAINT MAltY NUBSESIES CO. Glen Saint Mary, Ha., LUX 
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P O L I T E A M f ? H A B A N E R A 
CATJBDRATiCO »3B LA DN1V2;KBU?A.U 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NAJUZ X OIDOS 
NEPTTOO 103 DE 12 á 3, todos 
Jos di as excepto los domingos?. Ooo-
suU&s y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y yiernes á 
las 7 de la maima. 
368 l̂ F _ 
i t i m m í 
ZMPOTKNCKA — PKRDIDAB SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — VS-
2O5RE0.~ SIFILIS Y BPBIiNX\S O 
CJoámit*» d« H ¿ Ü j <3e 3 & 5, 
El CONJUNTO OE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA 
F U R I G B O N m m \ h 
' TKES COLOSALES TiHDAS LAS « S . LO NíISCA M I 
Próximo á cernir el abono de 8 fimcionefí que ofrecerá en el 
Teatro el conjunto lírico formado por Mmes. Nórdica, Ormond, Macon̂  ? 
Mxs. Samolli, Lawson, Pimazzoai, Witaey, Ander&on, Broon, etc., se 
á los señores que tienen anotado abono, se apresaron a ingresar u»' 
porte. 
Los que deseen abonarse, deben cnotario á IÜ mayor brevedad Pĵ  
de no hacerlo á tiempo correrán el riesgo de quedarse sin locaÛ 68' ̂  
da la demanda. 
30-lf c 243 
L A C O N S T R U C T O R A M O D E R N A 
de JOSE GARCIA CONDE Y Ca. 
FABRICA DE, GRÁUITOS ARTIFICIALES, MARM01 
ARTIFICIAL BETEAD0 Y JASPEADO 
eecaleras y balaustrndasr Preciosas mesas úe> cafés, lisas y con en mármol natural de Carrara, y todo lo concerniente al ramo-
Â OSAICOS PERFECCIONADOS 
| Calle de Corral Falso nms . 17 y 19, 
^ Avisen por correo y se pasa a domicilio coa mneRtras. 
DIARIO DE LA MAEINA.—K.lit-ión de la Urde.—Febreit) 7 de 1910. 
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Al LAN 4906 PARIS -IDOO 
Vista de la fábrica de relojes LONGINES. 
L ( \ m f l S IMPORTANTE DEL MUNDO 
Joyas fle l i 
en oro fino y en oro 
con brillantes v demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
v cuadros. 
Eelicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
"f 'y /̂ V "̂̂ '̂ ««my ly y ly ly «ŷ r̂  
| OBSEHVADOS AL MISUTO t 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-^ • 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo v 
con brilantes, para aba-
nico — 
Juegos completos de 
botanáduras para cami-
sa y chaleco ^ 
Cigarreras y fosfeias 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros — 
"i1 1 < I J IT"1J1 "ÜjT ^ ^ 
L o s t r e s n ) o d e I o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
Longines estra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
Pulsera serpiente, en oro, 
J| con brillantes y piedras de co-
^ lores. 
s 




maltes, muy finos p i e s SOBTIJA RELOJ M i c r o caprMo 
: MURALLA 37 Y 4 A, 
- APARTADO 668 - -
Longmes para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nosjp de capricho 
Cajas de oro mate 
- - TELEFONO 602 - - \ 
TI» Vi •IMIM • • • !• • . T 
- Telégrafos TEI 
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P O R U S O f I C I Í l ! 
El señor Zayas 
El Viftapresid-eüit'e de la República, 
kr, Zayns, «st.uvo deipartiendo con el 
Jcio del Estado de dktraixxs asunfcos, 
Telae-iomaidos algunos de ellos con su 
viaje á los Estados Unidaŝ piara euya 
repú̂bli'ea se enubarcafá ¡mañana, á las 
die25 de la laisma. 
A su salida del despacbo Presiden-
.eial el Vieepreskiente recoció del Se-
.(rretarío Bt . Pasalodos unas notas soli-
citadas de antemano, en las cuales se 
deitalla el estaido del Tesoro cubano y 
los trabajos realizados por el deparfca-
,inmto de Sanidad y las cantidades in-
•vertidas desd© el resteblecimiento de 
la República en su segunda etapa. 
El señor Zayas va provisto de esos 
datos para contestar á las (pregumbas 
(jae seguramente le harán los ¡periodis-
tas americanos. 
Procuradores 
Han sido nomlbrados Procuradores 
públicos, don José García, de Reme-
dios, y don- Gabriel Pedroso, de Santa 
Clara, 
Indultados 
San sido mdultados pared alraente 
José Garrigó y José García 'Chao. 
Reumón en el Sena do . 
En armonía coa lo acordado en la 
primera reunión verificada en Palacio 
por los senadores y reipresentantes li-
berales, éstos aOTidirán esta noche al 
Cenado con objeto de oamJbiar impre-
sriones acerca de la resolución de va-
rios asuntos, entre los cuales figuran 
algunos relacionados con Pinar del' 
Río y Santiago de Cuba, 
Reglamento 
lia sido aprobado el Roglamonto de 
:la Inspección de las fuerzas armadas 
de la Reptiblica, 
Mensaje 
El señor Presidiente de la Repúbli-
ca enviará hoy al Congreso un mensa-
je solicitando un crédito de 45,000 pe-
608 para atender Á los gastos de la re-
ipresentackm de Cuba en la 4a. Confe-
irencia Internacional Pan-Americania, 
que s«e celebrará en Buenos Aires. 
QOBEiRNACION 
Contra los automóviles 
Teniendo en cuenta loa abasos co-
metidos durante el paseo de ayer tar-
de por varios conductores de automó-
viles, la Secretaría de Gobem-ición ha 
dirigido hoy una comunicación al Je-
fe de la Policía Nacional, advirtién-
dole de las informalidades á que an-
tes nos referimos, á fin de que obli-
gue á los chauffeures á sujetarse á 
las disposiciones dictadas con tal fin. 
miración, el respeto y la simpatía de 
la Junta Directiva y de la masa ge-
neral de asociados. 
El Barón M. O. Smitli 
En el vapor ¿íVivina" llegó de Li-
verpool el Barón M. C. Smith. 
Polizones 
Llegó en el vapor "Prinz O^r," 
como polizón, Eusebio Calvo, él cual 
iguió para Veracruz, 
Cónsul 
Procedente de Earopa llegó el va-
por "Prinz Oskar," el cónsul Luiso 
Josof Kuenzli. 
Reembarcado 
Ha sido reembarcado en el vapor 
Saratoga," el pasajero W. W. Gi-
lleng y en el "Prinz Oskar," los poli-
dores, t\ primero el aeñor García y et último, resumiendo con su elocuencia proverbial, el doctor Armando López Caula, que en soberbios periodos recogió la síntesis de lo más saliente pronuncia-do en la noche y condensó todo el ca-rácter patriótico y eminentemente cívico y moral del acto realizad"». Lamentóse profundamente en la vela-da, la ausencia del doctor Fermín Val-dés Domíngnez, huésped desde hace al-gunos meses de dicho establecimiento re-formatorio y en cama esa noche á cau-sa de sus dolencias: el ilustre Vicepresi-dente del Centro Nacional de Vetera-nos halábase convaleciendo de unas an-;.'inas de pecho, lo que ha venido á ha-cerle más penoso el sufrimiento de su le-sión cardiaca. Mil gracias al señor García por sus atenciones en aquela tiesta conmemorati-va y nuestros votos por la pronta mejo-ría del distinguido enfermo. 
zones Narciso Vargas y Antonio San 
ehez. 
Visitas 
En representación del Jefe del Es 
tado, pasaron esta mañana á visitar al 
comandante del crucero 
"Etruria," surto en puertô  el Jefe 
del Ejercito Permanente general Faus-
tino Guerra acompañado del coman-
dante Morales Coelo, ayudante del 
Presidente. 
Están terminándose los trabajos de construcción de la casa Centro de Recreo de la Colonia española de esta localidad. Créese que antes de Mayo, se celebrará la inaguración del soberbio edificio. Las damas y familias de esta Villa 1 encargadas de recolectar fondos con ob-itahano , jeto de regalar una bandera á la colo-i ría, cuenta ya con más de cien pesos pla-ta: esta colecta ha sido realizada, sólo | entre mujeres y á veinte centavos por donativo de cada una. 
También el Alcalde Municipal, doc-
tor Julio de Cárdenas, pasó á cumpli-
mentar al comandante del cif ado bu-
que. 
El Secretario de Estado, señor Sau-
guily, acompañado del Jefe di Canci-
llería, de dicho Departamento, señor 
Patterson, estuvo esta mañana á bor-
do del crucero italiano ^Etruria," 
para devolver la visita á su coman-
dante. 
Por las baterías del buque se hicie-
ron los saludos de ordenanza. 
El próximo primer baile de Carnaval que celebrará la Sociedad "Centro Pro-gresista," asegúrase habrá de revestir un lucimiento extraordinario. El entusiasmo predominante para la noche del próximo sábado, así lo prome-•te. Esperemos. 
La Comisión organizadora del partido liberal en eÜ término, ha reanudado sua sesiones, alanadas las dificultades con que hubieron de interrumpir sus trabajos al-gunos que, á la postre, se han visto precisados á rectificar. Consignamos con gusto este último ex-tremo y aplaudimos la línea de conduc-ta adoptada por quienes nunca debieron establecer, en este asunto, ninguna clase de protestas y al fin, se disponen á mar-char por la senda únicamente segara de estos momentos. Por donde debemos marchar todos si-no queremos que ''lo mejor" se lo Heve la "trampa." 
NOEP. 
DE PROVINCIAS 
DE MELENA DEL EUR 
Febrero 2. 
A las nueve de la noche de ayer le fué sustraído al distinguido joven señor An-tonio Castillo, de su domicilio, situado en lugar céntrico de esta localidad, un baúl que contenía numerosos objetos. Practicado que fué inmediatamente, un : dueños de la • mina "Diamante," á pesar reconocimiento por los alrededores de la de haber transcurrido el tiempo que mar-casa, fué encontrado el refer*ido baúl en ¡ ca la ley para su expendición. un platanal que se hala al fondo de la | ¿Cuál es el motivo que tiene el señor misma, y el cual no presentaba señales j Cancio, encargado del Negociado, para de violencia alguna. | demorar por más tiempo una cosa que Supónesc por tanto que d autor ó au- i hay que despachar sin lenar más trámi-tores del hecho no tuvieron tiempo para j tes? satisfacer sus propósitos. Esperamos que el señor Gobernador La polícéa. Guardia Rural y demás au- ] lame la ateción de su subalterno so-toridades, trabajan activamente para el bre lo que indbidamente viene haciendo. 
hiios, el Gobernador señor Manduley, el 
Jtiet á t la Policía Secreta de Cuba, señor 'r•, - -ñas, el comerciante señor Gómez y 
ncurrieron á la Estación del Ferro-nil á recibir el triste cortejo, gran número de personas, entre las que figura-ban el señor Castelanos, Alcalde por sus-titución; los Concejales, empleados del Municipio, el Jefe de Policía, Juez Mu-nicipal, comisiones ̂  del comercio, socie-dades etc. De allí se dirigieron, todos al Ayuntamiento, en cuyo salón de se-siones convertido en capila ordiente, que-dó expuesto el cadáver hasta la tarde de ayer, que se efectuó el entierro. La primera guardia de honor fué he-cha por el Alcaldê  accidental señor Cas-telanos, con IO-A Concejales del Ayunta-miento, á los que .siguieron los empleados del Municipio y el pueblo. Numerosas coronas fueron dedicadas á la memoria del señor Trompeta. Recor-damos .entre otras, las de sus familiares. Ayuntamiento, Comité Conservador, Jun-ta de Educación, Mencndcz y Palacio, De-pendientes del Comercio y poblado de Dos Caminos. En hombros de sus afligidos hijos y hermano, fué sacado el féretro de la Cá-mara ardiente, siendo relevados durante el trayecto hasta el Cementerio, por em-pleados del Ayuntamiento, individuos del comercio y otras personas que solicita-ban como favor especial el cargar el cadáver. El sarcófago era de caoba adornado con terciopelo y plata. El entierro fué una imponente manifes-tación de duelo, en que tomó parte todo el pueblo, no obstante la inclemencia del tiempo, pues llovía incesantemente. Las niñas y niños de las escuelas pú-blicas y privadas asistieron al sepelio. Et Gobernador señor Manduley, des-pidió el duelo en el Cementerio, pronun-ciando breves y sentidas frases. Dijo que el señor Trompeta bajaba á h tumba po-br como siempre había sido, que duran-te su gestión municipal supo captarse el aprecio y el respeto de amigos y ad-versarios políticos y que en nombre de los familiares y del Ayuntamiento de San Luis, daba las gracias al pueblo por el acto de simpatía y cariño que había da-do al que fué su Alcalde. El señor Castelanos dió las gracias al Gobernador por haber concurrido al en-tierro. Reiteramos nuestro sentido pésame á la desconsolada familia del señor Trom-peta. ' A. S. R. 
EL 
Servicio do la Prensa Asociad 
DE A Y E R 
PLEITAS A GRANEL EN 
PERSPECTIVA 
París, Febrero 6. 
Se ha presentado una 
ma dirige á los fieles de su nrúñA' -
sis, aoonseja á éstos que oontimw^ 
guerra á las escuelas laicaa ^ 
SITUACION DELICADA 
Roma, Febrero 6. 
La visita á esta ciudad del ex V" 
presidente áe los Estate Unidos M!" 
0. W. Faorbanlcs, h& producido una 
tnadón delicada. 1 Sl-
Mr. S'aárbanks iba á ser recibid 
audiencia por el Ifcay el sábado y ^ 
| mingo por el Papa, habiendo tambî  Se ha presentado una importante ' prametido hablar hoy en la io-ie. í 11 cuestión, la referente á la resnon£abi- { fo4Í£lba americana. ^ ^ me-lidad de las compañías de ferrocarri Esta mañíjn'a recibió Mr. Píi.írWi les y tranvías, por los estrados causa-1 el avi&() de que Su Y 
dos en las propiedades particulares día recibirle si hablaba cm u 
por la inundación. J Uo(MSta, p̂ que los 
Los pjmtos que han estudiado el | ̂  ^ndo propaganda entre lo^!" 
asunto declaran que los túnele? de las para bnscar pmélitos 103 ĉ  
empresas principales, entre ellos, so- varios ate funcionarios del Vâ  
bre todo los del ferrocarril subte- d9 haofir AJ^ 
rraneo. situados á menor altura que el • ̂  el obstámi,0 qvLt impediría?̂  
Sena y que al desbordarse este con- ^ el Vaticano, pero Mr p^' 
virtiere^ en torrentes, fueron la cau-; b k̂s áecla(ré am^e 
sa directa de la inundación de muchas : m̂os deseos d3 ?a; la ^ 
cales y sótanos, que si no hubieran ; el ̂  die loí. ^ólico ,̂ i i 
existido aquelos, se hubieran salvado . ¿jes ,act<>res ban s:¿f ̂  m 
de los daños causados en elas por las : f, ^ w, W ^ J . ^ . AE 
a-guas. 
Considérale probable que ?e eáta 
DE VINALES 
Febrero r. 
Al Gobírnador Provincial Al señor Indalecio Sobrado lamamos seriamente la atención sobre el título de propiedad que todavía no se le ha ex-pedido por el Negociado de Minas á los 
bien con este motivo millares de plei-
tos en reclamación de indemnización 
á lâ  Compañías. 
ESTRENO DE 'c CHANTECbAIR' 
Anoche se efectuó en ©1 teatro de la 
"Porte Saint Martín," el estreno de 
la nueva obra de Edmond de Rostand, 
"Ohanteclair." 
lía "Chanteclaír" ofrece una no-
vedad, puesto que es, probablemente, 
la única producción dramática, cuyos 
personajes son animales. 
Fué espléndidamente acogida. 
La concurrencia fué numerosa; 
componíanla las personalidades lite-
envolvimiento de los Hitados VVLHVL 
como buenos ciudadanos americanos 
no le era posible retirar su pronie¿ 
del discurso ante los metodistas. 
Después pronunció el discurso en' la 
iglesia metodif ta y on él elogió lo mig. 
mo i los católicos que á los protestan", 
t s. 
ACUERDOS DE LA COKFEREKCU 
DE LA PAZ 
San Salvador, Febrero 6, 
Ha terminado sus sesiones la Goníe-
rercia de la Paz reunida aquí, y en su 
última reunión ha tomado los se;s si-
guientes importantes acuerdos: 
Primero, establecer eni Costa Rica; 
un instituto pedagógico de Centro 
rarias, artísticas y dramáticas más América; segundo, unificar el servicio distingTiiáas de París y en las demás 
capitales europeas en la literatura. 
El primer personaje de "Ohante-
clair" es un srallo. 
escl recimiento del suceso, qu  h  cau-sado gran alrma entre los pacíficos mo-radores de esta comarca. Oportunamente comunicaré el resulta-do que obtengan en sus gestiones. 
EL CORRESPONSAL. 
Prórroga 
Se han concedido treinta días de 
prórroga á la licencia que disfrutaba 
la señorita María Llobet, mecanógra-
fa de la Secretaría de Hacienda. 
Consejo de Guerra 
Esta tarde celebrará, su primera se-
Kión el Consejo de Guerra, nombrado 
para juzgar al comandante d̂ l guar-
dacostas <<20 de Mayo," por las ave-
rias que recibió este buque en el puer-
to de Nuevitas. 
B O T A D O 
Traslado 
El señor don Juan Iruretagoyena, 
Canciller de la Legación cío Cuba en 
íMadrid, ha sido trasladado interina-
mente al consulado de Málaga. 
Cablegrama 
El Secretario de Estado ha recibido 
el cablegrama siguiente: 
Liverpool, Febrero de 1910. 
Banquete Cuerpo Consular, Charri-
man y Malandrines, Cónsule» de la 
Argentina y Guatemala saludaron re-
presentante Cuba elogiando Orminos 
expresivos prosperidad país, vicecón-
sul y yo contestamos; concurrentes en 
pie brindaron estabilidad y prosperi-
dad República. 
Â ala, Cónsul.... 
P I I N A R D & L r R I O 
(Por teléfirafo.]! 
Pinar del Eio, Febrero 6, 
á las 8 y 20 p. m. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Recorre en estos momentos las ca-
EL CORRESPONSAL. 
DE BABINEYES 
Febrero 2. Hace días se viene sintiendo la esca-sez de agua que tanto perjudica á la planta del tabaco, sobre todo la que se sembró "tardía," pues ésta, si no lueve pronto, nada ó, muy poco babrá que es-perar de ella; ya se está cortando lo* sem-brado temprano, lo que se encuentra en buenas condiciones por estar muy sano, gracias á que no hubo gusano ni nada que perjudicara la hoja en el campo. Si dentro de ocho ó quince días llue-ve, entonces se cortaría, al menos en es-ta comarca, muchísimo tabaco, porqu 
D E G I B A R A 
Febrero 2. 
El día 15 del presente mes se entre-garán al Dcpanamento de Obras Públi-cas, las obras ̂ e ampliación de la casa y demás anexidades del Faro de Ñipe, cuyas obras se me adjudicaron por su-basta que se verificó en esa el día 4 de Octubre del pasado año. Las referidas obras constan de las par-tes siguientes: Ampliación del edificio vi-vienda de los torreros en un espacio de 4 metros de fachada por 8 de ancho, con su correspondiente cocina y demás ane-xidades. Dos magníficos tanques redondos de cemento armado, con capacidad de 40 me-tros cúbicos, para depósito de agua. Un potente muro de manipostería hi-dráulica que defiende todo el edificio de la furia del mar en los ciclones. Estas obras han sido proyectadas por el celoso señor Ingeniero Jefe del Ser-vicio de Faros, y consideradas como de urgente necesidad con el fin de aumen-tar el personal del Establecimiento con otro torrero más, necesario al buen ser-vicio. . . 
FERNANDO PITA. 
lies de la ciudad numerosa manifesta-! es mucho el tabaco que hay sin "desbo-
ción de protesta contra el proyecto de tonar," este aguanta todavía ocho ó quin-
ley Ferrara, coartando la libertad del ce-dias 0 más' sin a-ue lc 15ueva-pensamiento. 
Preoedidia de orquesta y con candi-
lejas, la aludida manifestación diri-
gióse á la morada del Gobernador, 
siendo recibida por la autoridad Pro-
vincial. 
Tengo entendido que se celebrará 
en nuestro teatro un mitin de protes-
También va escaseando el pasto para el ganado, no viéndose ya otra cosa en los potreros que yerba seca, que es con la que se están sosteniendo, y sin em-bargo, se encuentra en buen estado. Para el veguero no habría mejor co-sa—ni con la lotería se alegrarían más— que lloviera á mediados de este mes, pues de no ser así, irán al precipicio muchos padres de familia que tenían fundadas 1 sus esperanzas en la nueva cosecha y ta OOncra la proposición de ley de re-| que qUedarán en irremediable abandono ferencla, organizado por los periodis-1 por parte de los comerciantes, que se 





La iDireiceión de Sanidad ba dis-
puesto en vista de no existir peligro 
de propagación algnma, por el caso de 
(viruelas que nos í'ué importado en %\ 
mes de DicieinbTO úütimo. suspender 
d servicio do la vacunación que con 
Ú canáeter di urgente lia venid'o ipres-
ftándo-se en las zonas en que se estimó 
necesario. 
El número die vaieunacioaies practi-
icadias durant-e los 37 días háibiles que 
lia durado el servicio, asciende á 
1.486 vacunados y 24,138 rova-cuna-




La noche del día veinte y ocho del ac-tual y con objeto de conmemorar el pri-mer aniversario del restablecimiento de la República, celebróse en la Escuela Co-rreccional una magnífica velada en que tomaron participación y á la que asistie-ron numerosos elementos de esta Villa y de aquel departamento. Atentamente invitados por el Director de dicho asilo, nuestro distinguido ami-go señor Juan Antonio García, hubimos de concurrir al magnífico acto, uno de tantos celebrados á su inciativa y cuya significación patriótica nos obliga á re-cordarlo con satisfacción. Puede decirse del recinto, amplio y lu-josamente adornado en que se verificó es-ta velada que, 'era una mansión-edén en que se alzaba, galarda y magestuosa, el hada de los más puros ensueños del amor á Cuba." Tal es la calificación que ha brotado de los labios de un "soña-dor," amigo nuestro. Y se explica. La típica ornamcutación criolla: mul-titud de pencas de guano colocadas á lo largo del extenso portal formando ar-cadas en los puertas y tapizando el ta-blado con alegóricos dibujos y. oportu-nos y expresivos rótulos; cien farolitos chinescos pendientes del techo por cuitas de colores diversos; silas y bancos, or 
verán obligados, si así sucede, á legar-les los recursos, como es naturart, por-que el almacenista se lo niega á ellos; unos dicen que no lueve porque viene Haley, otros porque los que gobiernan son liberales, y yo digo porque no quiere la Naturaleza. 
EL CORRESPONSAL. 
consTilar; tercero, plantear un sistema 
monetado sobre la base de oro; cuar-
to, establecer la reciprocidad comer-
cial ; quinto, adoptar el sistema métri-
co de pesas y medidas, y sexto, de&ir 
claramente las funciones de cada go-
bierno en lo que respecta al Büreau 
Ceitáro Americano. 
DE T Í O Y 
IiA SENSACION DEL DIA 
París, Febrero 7. 
. El gran acontecimiento del día, es 
á buscar auxiliar, y no se ha vuelto á • el éxito colosal que lia obtenido la obra 
saber de ellos, por lo que se supone ' dramática "Chanteclair, " de Eos-
hayan perecido. tand; los periódicos de boy le dedican 
El resto de la tripulaciNn y los cín- j más espacio que al relato de las catás-
co pasajeros que conducía dicho va- trefes de las inundaciones, la destruc 
por, fueron traídos aquí el día 3 del ción de propiedades y la miseria can-
corriente por el vapor "Victoria," I sâa per las mismas, 
después de haber estado refuÉriados La epinien unánime de la prensa es 
varios días en la playa, en donde, en que la última producción de Bostand 
ocasiones descendió la temperatura es un poema lírico, cuya incomparable 
hasta 40 grados bajo cero. beleza jamás ha sido sobrepuiada, 
pero los críticos dudan de que alean 
PERDIDA DE OTRO VAPOR DE LA 
*' ALASKA STEAMSHÍP O.'' 
Seward, Alaska, Febrero 6. 
El vapor "Farallón," de la "Alas-
ka Steamship Company," se ha perdi-
do totalmente en los arrecifes cerca 
d» la bebía de diama, el día 3 de 
Enero último. 
Seis hombres de la tripulación del 
buque náufrago salieron en un bote 
(Por ifcififrraroi 
Santiago de Cuba, Febrero 6, 
á las 8 y 15 p. m. 
AL DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Ayer falleció la señorita Caridad 
Soto, hija del Cónsul interino de Es-
paña. El entierro estuvo ooncurridí-
simo. 
noche, á las sî te, falleció re-
p ntinamente el acaudalado comer-
ciante don José María Pérez, siendo 
m muerte muy sentida. 
Especial. 
Mayan, Febrero 6, 
á las 9 y 30 p. m. 
"El Hogar." 
Tau variado, tan ameno é interesan-
te como de costumbre, llega á nosotros 
c-sta .semana el último número del po-
pular semanario de las familias, "El 
Hogar," dirigirlo 'haibilirneute por An-
t nio Zamora, el gallardo periodista y 
amigo muy esitimiado de esta casa. 
No tiene deapendicio en nada el nú-
mero que hojeamos; es "El Hogar" 
un exponen'te de nuestra cultura y sus 
ediciones son éxitos literarios y artís-
•tk"0.s. 
En sus páginias luce el retrata de Sal-
vador Rueda, el dol actual Presidente 
de la Asociación de la Prensa, llamón 
A. Caíala, el del malogrado icompañe-
ro Val des Pórtela ; unía .plana .descrip-
tiva del homenaje tributado al gene-
ral Néstor Aranguren, las carreras de 
antomóviles, naticias y retratos de lac-
tualidajd palpitante y una crónkía de 
sociedad de interés y amenidad. 
Felicitamos á Zamora por el éxito, 
íada vez más ereciente, de "El Ho-
gar," y recomendamos la adquisición 
de tan bonito número en la redacción, 
Comipostela 93, don-de se admi ten sus-
criptores. 
ASUNTOS VARIOS 
Los subarrendadores de casas 
lia Sociedad "Unión de subarren-
dadoreft de casas," que tiene su 
domicilio en San Ignacio número 
19 (altos) y que preside el acre-
oitado comerciante de esta plaza 
señor Laureany López, en junta ge-
ral extraordinaria, celebrada en el día 
fie a5»ar acordó, por uníinimidad, nom-
brar "'socio de mérito" de dicha Aso-
ciación al î ícnolado señor Migaal 
Vivancos y García, para demostrarle 
tro a vez ma*? el a gradecimiento,, la ad-
A L MARIO BE LA MARINA 
Habana. 
Cándido Delgado sostuvo una re-
yerta con Bienvenido Castillo, de la 
denadamentc colocados, lat> primeras ocu-1 que resrultó gravemente herido de tiro 
padas por aeñoras, se.fioritas y ¿abale- revólver Castillo. El Juzgado está 
ros y los segundos por los reclusos del Departamento; la tribuna, engalanada con l  col res de la enseña na ional y junto á ésta, un magnifico escenario figurando deliciosa gruta, una cueva de indios que podríamos lamar auténtica obra de ver-daderos hijos de Hatuey, iluminada pro-fusamente y ornamentada con gusto ar-tístico admirable, en cuyo fondo se desta-caban la inrarcu al creyón, del Honora-ble señor Pre.sMe.ntc de ta República—jo 
actuando. El Corresponsal. 
D E S A N L U I S 
Enero ô. 
La muerte del íe.fior Manuel Trompo-ta ha causado profunda pena en este pue-blo, donde era generalmente querido. 
Clínica de curación sifilítica 
DR. R E D O N D O 
Buenos Aires n. I En esta Clínica se cura la sífllla en 21 ¿ías por lo general, y de no ser asi so li devuelve al cliente el dinero d© conformidad con lo que se estípüie. Conceptos gratuitos sugroridas por entlda dey poco aíoctae & mi procedimiento mo obligan — con pena -— á producirme de esi« moflo, Teléfoco: 6120. 091 LP SE VENDEN 8,000 PIES DE made ra, baratos. Informarán, Someruclos 134, H. Lynch. 
1356 4-Y. 
1) 
ya de arte, valiosa, debida al pincel de Filé "Lic.o/' como cariñosamente lo Hti Magriñat—la úe Enrique Viluendas. las maban sus attúgtts* cariñoso padre, aman-de otras prestigiosas figuras nacionales, te. esposo y consecuente amigo, y cerno y_ otros blasones no menos gloriosos y Alcalde Municipal dió pruebas cíe sus ex-dignos de admiración; todo ello, labor eclentes condiciones para cj cargo. Te-acreedora á los más cah\rosos elogios,, hia un carácter afable y boîdadoí-o. del profesorado escolar del departamen- 1 Después de. cuatro meses de aioiúoó to " de na gruta las SftgS&e dT5: <«g.ifntefl£6 la velada; 
en el aue también legaron la viuda, sus 
Puraiuente vegetal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE El remedio más rSpido y sotruro en la curación de la gfonorrea, btenofraeia, flores blancas y de toda l̂ase de flujos por anti guos «fue sean. De venta en todas las farmacias. DepOeíto principal; Farmacia Santa Rosa, Bernaza i . 
426 1-F 
p o r la t r i b u n a . d e s i T l a v o u d i s t i n t o 
PARA LAS DAMAS ELEGANTES 
La íicñorita Genoveva M̂nwŝa ae ofre ce para to<3a clRüe úc adornos y coaifeoclo-TDW de sombreros. Pro oíos Jicos. Ha trabajado on Madrid y tínrccloua y c« una dfl lea principales casas de Obispo. Cuba 15?. outT« O'B̂niy y Empedrado, recibe ór-denes. 
. A lirecios razonables í-n El .̂ ûaje. Zu-tuets. S2, íntre Teniente Rey y Obrapla. 
COLISION EN UN PARADERO 
Jacksonvilie, Florida, Febrero 6. 
Ha ocurrido un choque á la salida 
de esta ciudad, entre el 4<Overland Li-
mited5' y el tren expreso de Smyr-
na; éste se encontraba en la es-
tacién proveyéndose de agua, cuando 
el " O verían d," que venía de San 
Agustín, con una velocidad ds 40 mi-
nas por hora, chocó con el último ca-
ro, matando al encargado de las se-
ñales y causando heridas al conductor 
y á una señora de Jacksonville pasa-
jera, éstas de tal gravedad, que se des 
confía de salvarle la vida. 
VICTORIA OFICIALMENTE 
CONFIRMADA 
Blueñelds, Febrero 6. 
Bl general revolucionario Mena ha 
telegrafiado oficialmente ammeiando 
h ber derrotado á 6.000 soldados del 
Gobierno nicaragüense y mandados 
por el general Garrido, guatemalteco, 
n Las Gaiitas, apoderándose de ar-
mas y haciendo al enemigo muchos 
prisión eros. 
Los revolucionarios sufrieron poco 
relativamente en el encuentro. 
El general Mena continúa avanzan-
do para unirse al general Chamorro, 
que ha, adelantado mucho en su mar-
cha sobre Managua, después de ha-
ber evadido las tropas leales que ha-
bían ocupado posiciones para cortarle 
el paso. 
E L PARTE DE VAZQUEZ 
Managua, Febrero 6. 
Por otra parte, el general Vázquez 
ha comunicado oflcialraente. á esta 
capital la noticia de que en el coraba-
te de Santo Tomás perecieron ó resul-
ce el misino éxito popular en los tea-
ttfbs Ingles y americanos, porque el 
délica-lo sabor francés de que está im-
pregnada toda la obra, desapaa-eoerá 
indudablemente en la traducción. 
A TRAVES ¡DEL 
AFRICA CE.xmVL 
Numala, Chanda, Febrero 7 
La expedición Roosevelt ha saliáo 
esta mañana para emnrender una 
marcha de 108 millas basta Gandoko-
ro, sobre el Nilo Superior, á través de 
una región totalmente despoblada, lo 
que someterá á una tremenda prueba 
la resistencia física del los expedicio-
narios. 
En Gondokoro, se embarcarán los 
expedicionarios en la lancha de vapor 
del general Wingate, comandante en 
jefe del ejército esrircio, ia que les le-
vará., por el Kilo á Kartoum y de allí 
al Cairo, 
S AL LO A DEL L̂OUSIAN A" 
Norfolk, Febrero 7. 
El acorazado americano "Lcmisia-
na" salió esta mañana para Gnaata-
ñamo, Cuba. 
¡PraENIX) UN CREDITO 
ADIOK 
París, Febrero 7. 
El gobierno ha acordado V * ^ * . ' * 
Cámara ds Representantes ^ cr^ 
adicicnal de veinte milones de írm-
eos para auxiliar á las víciijraa M * 
inundaciones. 
'CARGAMENTO 'DE AZI'OAS 
AVERIA 
Nueva York, Fefcrer0 ? 
El vapor ''Eva," procedentê  
taron heridos la sexta parte de los 1 n cargamento d̂  
hombres que formaban las fuerzas re 
volucionarias que en él tomaron parte 
El general Vázquez atribuya la vio 
ll gó esta mañana á este puerto, caM 
de una banda, á CÜ"»«VUV-—- , -
gran cantidad de hielo que le w*™-' 
consecuencia ;ul 
diuant« toria á una emboscada preparada con ; que se adhirió á su ca-sco 
i un recio temporal de /,aglSatte-
general mencionado ' encontró á la altura del 0?0,g pil-
que continúa persiguiendo al enemi-: ras, causando al azúcar avmas a« ̂  




La noticia de que en N.lcai'agua y 
Honduras so está preparando una re-
volución contra el gobierno guatemal-
teco, carece de fundamento y parece 
indudable que tuvo su origen en el 
deseo de desacreditar al gobierno de 
Madriz. 
EXHIBICION AVIARIA 
Nueva Orlcans, Febrero 6. 
En un biplano Farman biso hoy 
aquí varios vuelos cortos el célebre 
aviador francés del mismo nombro. 
Los vuelos se efectuaron en terre-
nos del Hipódromo y los presenciaron 
30.000 personas. 
L  altura máxima que alcanzó Paul-
hm en esos vuelos fué de 400 pies. 
GUERRA A LAS 
7. 
SSCUELAS LAií 
por. ACCIONES DE LOS ^ r FERROCMRtLES t 
Londm, Febrerô  
Las acciones comunes de 1(>* 
cariles Unidas de la Habana ai» 
hoy á £881/.. 
COTIZACIONES DEL A^V¿¿ 
Los precios i que abrió ^ 
cado azucarero son los sigĵ ^ ^ tfg. 
Azúcares oerflrífugas, po*- yo' 
Azúcar mawabado, pw- v J 
Adúcar de remolacha tie 
coaecha, 13s. Od. 
VENTA DE CALORES 
Nueva York. 
. .El sábado se vendieron f % v 
i á t Valores de esta a* Erest, Precia, W c w o Q. \ ̂  di" 
El arzobispo Duparc, en una carta1 presas que radican en los 
aue con motivo de la próxima Guares. • do*. 
D I A R I O DE MiüKnfA.—Edición de la tapde.—í'ebrero 1 de LSJIO. 
]a édiciorí 
f o ^ & ^ híbrí'. visto nst'-.l regla-! 
fc^a'--1n's m.fronr.n-ilos. Los p n -
¿péíC de plaza. 
gs de sentido común que i 
•' deima Se'ciedad CMILI a a.sis-
i & á l LÍO ^ misma, dorcniwmMi-
t « y f f i <|uivn no lo haga asi, 
^ SO-CÍO, lUTV •d.MV'.-ilO ó IV-
Í}u[a y'hiv-stci á impedirle la entra-
^spul.sarlo. 
•'r —131 representante de la So-
•f^Tjos previsores de) por ve-
t Jon Arta.-o G. Mendoza, Lam 
| u ? i 9 y 21. 
Retóriea, 
nüfcica. de Filosofía y de His-
' '"u^Estu.I ie 1 ibros d 
# lea á raenndo únenos autores 
(Si'' 
.preparación ]>odrá usted ? 
r ^trectamen-tft.. después 
t n l ^ años doestmlio. 
e eiü-
No sé cuántos auto-
en la Habana. T;o he 
i^dad^ preginrtar >' aun no me en-
|roB la respuesta. 
•g.—En cualquier l ibro elemen-
tai 
i písiea leerá usted él medió de 
•tógar iPila« eléctricas de varios sis-
' uD comerciaute. —Rnlre las pal;;-
eo-uezón y picazón, el dicciona-
V ^ í a b l c c - muy iwca diferencia, 
poca, (¡ne no acierto á distin-
ijirla. 
U A.—'l ' i Rey Alfonso X í l l no se 
I ¿invado en gloiho. que yo sepa. E l 
I ^ líKlS estuvo en Francia y uno de 
i L ¿ermanos AV.right le instruyó en 
1 modo de manejar un aeroplano; pe-
íóelHey no se elevó en dicho aparato. 
|gj {a*memoria no me engaña, la 
Kídua Madre doña Alaría Cristina se 
0|evó en un globo eautivo en Madrid 
¿ en Aranjuez hace algunos años, 
acwiipañ^a de un profesor de aeros-
taíién militar. . 
Ouyaguateje, —Nne'stra Señora del 
Amparo es el 30 de Octubre. 
jt f,—Si el niño tiene -grandes afi-
•cienes al diluijo, llévelo á la escuela 
de San Alejandro. (Dragones 62, dón-
ela los profesores de dibujo y pintura 


















CARTAS DE NELILLA 
(Para el DIARIO D E L A MARINAS 
Enero 12. 
A las iiue\'e dé la. mañana del día 
seis de este mes, el vigía del observato-
rio de la vetusta batería de, Florenti-
na, anuncia que el crucero "Numau-
cif!." que traía á. bordo al ministro de 
Komenío. se hallaba, á la vista. A l eo-
uorvrse. la noticia, acudieron al muelle 
: ti i l itar las autoridades de la Plaza y 
dei ejército de opr-raeiones, j^fes de 
cuerpo, comisiones militares y del ele-
mento civil, y algún vecindario. E l 
señor Cfosset, que al entrar en aguas 
de Melilla el crucero, mandó transmi-
t í - un radiograma de saludo' al gene-
ral Marina y de felicitación entusias-
ta al ejército de operaciones, desem-
barcó á las once, siendo recibido con 
todbe lo« honores que señalan las Or-
denanzas Militares á los Ministros de 
la Corona. Además del personal téc-
nico, acompañaban á S. E. represen-
tantes del " A B C," " P a í s , " "Agen-
cia Mencheta," ^Agcneia Fabra," 
" Impanna r ' y "Diar io Universal," 
.'stamlo dignamente re p res fufada, la 
k<€omspendencia de España7 ' por el 
brillante escritor, cronista de la termi-
nada campaña, señor Rodríguez le Ce-
El mismo día, á las tres de la tarde, 
el señor Crasset. acompañado del co-
ir.íindante en jefe, de los ingenieros,, 
representantes de la prensa y del que 
estas líneas escribe, marchó a la Uoca-
na de la Mar Chica, en el tren de la 
J tmtá de las Obras del Puerto. En el 
largo espigón que avanza en la laguna 
Sobja-bu-Arg, embarcó Ministro y co-
mitiva en el vaporcito "Europa , " con 
el que cruzaron sus aguas en varios 
sentidos, prac.tica.ndo algunas sondeas 
a, un- lado y otro del Atalayón y luego 
en medio del inmenso lago. 
Por ser hora avanzada de la tarde, 
no pudimos ios expedicionarios tomar 
tierra en Nador, eontentá-ndonos con 
vadmirar el encantador panorama que 
desde Sebja-bu-Arg se divisa, y elo-
giar la inmensa labor realizada por el 
ejército, al hacerse dueño de esta rica 
y fértil comarca. Y mientras Ala riña, 
el ilustre caudillo de las victoriosas 
tropas, hacía con sencilla elocuencia la 
descripción de los reñidos combates 
ÁJL) A O P O E T Ü N 
Pero de esas que no deben dejarse pasar por alto es la que ofrecemos duran-
te el mes de Febrero, en el cual nos proponemos realizar todas las novedades de 
invierno á la rnitad de su valor 6 á menos. 
Hay verdaderas preciosidades en fayas, otomanos, moirés, cachemiras de seda, 
shantungs y otras muchas telas de fantasía. 
Venga usted hoy; no lo deje para mañana y podrá usted elegir lo mejor. 
Si lo que usted nos ofrezca por un artículo es poco, nos resignamos, y se lo 
¡leva. Usted no se marchará sin comprar. 
¡Sólo por este mes! 
E L C O R R E O D E P f í R I S 
| O b i s p o 8 0 R I C O . P E R E Z Y C a . 
La casa de les CORSES elegantes. 
411 
• T e l é f o n o 3 9 8 
i -p 
contra la "barka r i f feña," los exenr-
•donislas contemplábamos con visible 
t-moción, á ' los oblíeuos rayos del Sol, 
próximo i su ocaso, que se quebraban 
( n liares de luz. allá I lo lejos, sobre 
las peñas de los Cien y un barranens^ 
á Nador, conquistado por Orowo: acto-
pues Atlaten, «'ontrafuertc que á modo 
de cuña se introduce en el valle del 
' 'Cabal lo/ ' pa.vo obligarlo o* Ú ruta 
«le Ta/,za ; el férreo y elevado r i x a n . 
tremendo macizo de duro hierro; la 
pran lia mira doridc ¡a Alcazaba 'le Ze-
luán tiene su asiento y las 'jamadas de 
Arkemán. teatro de las lu7.anas 0.0 b!s 
[ropas de Aguilera, y que tienen por 
fondo las elevadas y niveas cumbres 
de Quelxlaiia. MMS acá, tocándolas ca-
si con la ntano, las históricas y)osieio-
nes de Siidi-Muía, Yebel-namet-Kil-
llaeh, el inolvidable valle de Beni-En-
sair con su eampamento atrincherado 
de la Segunda Caseta, hoy tan tran-
quilo, ayer iWriblft infierno, lugares 
todos de trisi luimos y gloriosos com-
bates, donde tantos bravos murieron 
con la sonrisa en Jos labias y 'la Patria 
en el corazón y por último ú la espal-
da las etdribaciones del Gurugú y Pla-
za de Melilla sobre su roca, semejante 
á iro N'acimiento, bañada por el mar. 
! tranquilo como un espojo, y en su ra-
da varios trasatlánticos que por la dis-
tancia parecían juguetes; panorama 
soberbio, divino y superior en belleza á 
cuanto pudiera desear la imaginación 
más soñadora. 
"De regreso á la Plaza, reunidos en 
sesión Ministro y personl técnico, se 
i dividió éste en diversas eomisiones que 
! por separado, habían de estudiar los 
, siguiente cometidas: carreteras; asun-
i tos agrónomos; asuntos mineros; puer-
| to de Mar Chica; riegos y abasteci-
mientos de aguas. 
A I siguiente día, después de la pia-
dosa visita al Cementerio donde repo-
san las restas de los mártires que die-
ron la vida por el honor de su bandera, 
á las dos de la tarde el 'Ministro y su 
comitiva, terminado -el pTOgrama ofi-
cial para colocar la primera piedra en 
el futuro puente, á la desembocadura, 
eaai, del r ío Oro en la carretera ya en 
construcción de Melilla á Zeluán, ocu-
pó un asiento en el automóvil, regalo 
del Rey, y á poca velocidad cruzó la 
Uanuura de Beni-Ensair. haciéndose 
cargo de aquel terreno donde al silbi-
do de gprpiente de las balas, que hace 
cinco meses dieamaban las escoltas de 
los convoyes, ha substituido el más agn-
do y tranquilizador de las "locomotoras 
de las líneas férreas española y france-
sa, que cruaan ese valle y en las que, 
escabando trincheras y terraplenando 
depresiones de terreno, trabajan moros 
y cristianos en santo paz y amigable 
consorcio. Luego de atravesar por me-
dio del campamento de la Segunda Ca-
seta, siguió el automóvil ministerial el 
antiguo camino y pasando por entre 
el ' Atalayón. Tebel-Hamet.-El-Hach, 
sobre cuyas blancas tiendas de cam-
paña ondea descomunal bandera espa-
ñola y laderas del monte Arbós, llegó 
á Nador. vió la estación de la compa-
ñía española y sin detenerse salió 
acompañado del Comandante en Jefe 
para Tauima. donde debía instalarse 
debía., porqrc aun cuando el liarlo de 
Tauima era ¿j sitio indicado, pai-ece 
(tue leis ingenieros opinaron que era 
CORRESPONSAL. 
la granja agrícola y pecuaria; y digo] que se le participaba que "asuntos 
•"•.•rcntísimos de Gobierno'' luicín pre-
c&s su presencia cu la Corte. 
Ejrta inesperada llamada ha despét-
ni ci'crible fundarla al pie de las lomas ¡ ttído la natural curiosidad general, 
de, Nador. siondó objeto de comentarios para to-
VA domingo nueve, mientras las co-i dos los gustos, habiendo quien, aparte 
misiones, protegidas ñor pequeñas co-1 de la cuestión política que parece no 
lumnas de bis tres a m á s , estudiaban 1 muy clara en España, ta relaciona con 
so''re el terreno sus panieniares come-j la esplendidez ministerial al conceder 
l.idos. el Min'stro. pomo día de Zoco en | caminos, puentes y canales y la próxi-
el del Hach de Beni-Sicar. mostró de- má llegada del Rey á esta Plaza, 
seo do pr^enciar tan típico espectácu-i Ello dirá, 
lo marroquí. 
A las once y media llegó el señor 
O&Biét á. este punto doude ¡e (Apera-
ban algunos generales que le acompa-
ñaron al célebre mercado, al que ha-
bían acudido unos dos mil indígenas, 
entre hombres y mujeres, pues ya las 
pudibundas sexagenarias, dejando re-
milgos aparte, van dejando ver sus na-
da limpias personas á los cristianos. 
Aprovechó el Ministro la ocasión para 
largar el discurslto de rúbrica., tradu-
cido a! árabe por el capitán de infante-
ría señor Riquelme, diciéndoles: "que 
venía en nombre del Rey de España y 
su Gobierno, á iniciar una era de paz, 
de trabajo y de riqueza para España 
.y para los riffeños, á las cuales se, fa-
cilitarían toda clase de medios mate-
riales y morales para mejorar sus atra-
sadas artes agrícolas, con objeto de 
que vean, que la campaña sostenida 
contra ello», obedeció sóla y exclusiva-
mente al deseo do España de estable-
cer, para bien de todos, el orden, la 
tranquilidad y la paz en estos territo-
rios tan necesitados de dichos benefi-
cios. ' ' 
Antes de regresar á Melilla, recibió 
id señor Gaítect en la tienda del gene-
ral Sotomayor á los jefes de la kábiia 
de Beni-Sicar. presididos por Abd-El-
Kader, los que repitieron sus deseas 
de afianzar la paz y vivi r á la sombra 
y •protección de la bandera española, 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Londres, Ex e ro 15. 
Ya hemos llegado al momento de las 
elecciones y de aquí al veinte quedará 
resuelto lo de la supremacía entre el 
partido conservador y el liberal. Ta 
es tiempo. Si esto durase más, Inglate-
rra no sería dentro de poco, más que 
eos. Sin serlo una inmensa casa d 
todavía, tiene ya de ello ese aspecto, 
gracias á los medios puestos en 'prácti-
ca por los electores para obtener votos 
de cualquier medo que sea. Lo Siisíin 
Londres ÍIUC todas las capitales del 
Reino Unido, los pueblos y las aldeas 
más insignificantes, aparecen vestidas 
de máscaras. Por todas •partes carteles 
de todos los colores posibles y de, las 
iormas mas variadas, en los que apare-
cen impresos, alocuciones, discursos, 
caricaturas y retratos, todo referente á 
las eledc.iones. En los oarques los ora-
dores esnonlá.neos á Pavor de una ú 
otra política, se cuentan por centena-
res. Tiaio sobre, recibís en vuestras ca-
sas, infinidad de cartas, impresos, v 
ratificando una vez más la sunusión á i excitaciones encaminadas á que votéis 
España que ya tenían hecha ante el 
Comandante en Jefe. 
Como resultado de los estudios rea-
lizados por las comisiones de que an-
tes he hablado, el Ministro ha concedi-
do las siguientes obras, cuyos trabajos 
se emprenderán al punto. 
Carreteras: De Melilla á ZeluaQ; 
de Melilla á Zoco-EI-Hach, de .Melilla 
á Tres Forcas y de Nador á. Atlaten. 
Marí t imas: Prolongación del muelle 
provisional de Melilla.; urgencia de los la misma materia. Hace dos días subí 
anteproyectos compa-rativos del puer-
to de .Mar Chica y ampliación del 
puerto de Melilla; faro definitivo del 
Cabo de Tres Forcas; luz de puerto 
para las Chaí'arinas en la isla del Con-
greso; luz y baliza, en Cabo de Agua; 
idem en la punta llamada de la Tra-
montana, cerca de la ensenada de Ca-
zaza, y muelles para embarcaciones 
menores en la referida ensenada. 
Agrícolas: Granja. Agrícola en Na-
dor; y también ireedificación de la es-
cuela indígena de dicho pueblo. 
A l regresar el diez do su excursión á 
Atlaten el señor Gasset, que pensaba 
permanecer en Melilla algunos días 
mas vi.sita.ndo las posiciones de la Res-
tinga, Cabo de Agua y Tres Forcas. 
recibió un telegrama de Madrid cu el 
por los liberales ó por los conservadn-
rt>s y hasta el papel en que os envuel-
ven en los comercios los objetos fine 
compráis. lleva una recomendación im-
presa en favor de un candidato. Com-
prenderéis fáieílmente que en general 
se desea que desaparezca este estado de 
cosas, que se vuelva á la normalidad, y 
que le de.ien á uno tranquilo pensar en 
sus asuntos, sin que á cada minuto se 
tenga 0,110 oir una disensión acerca de 
me á un óninibus-eléetrioo que debía 
conducirme á la City. El trayecto que 
os de cerca de media hora, desde mi ca-
sa al centro de los negocias, lo aprove-
cho diariamente, para leer los periódi-
cos y enterarme de lo que por el mun-
do pasa. Aouel día apenas echó á an-
dar el ómnibus, un pasajero del mis-
mo, quitándose el sombrero, nos dirigió 
la palabra después del obligado princi-
pio "Ladics and gentlemen' ' . . . y nos 
encasquetó un discurso para conven-
cernos de la conveniencia del voto en 
favor de las unionistns. En el fondo, 
comprenderán mis lectores, que no 
siendo inglés, me tiene sin cuidado el 
•resultado de está contienda electoral, 
ha estudio en tedas sus fases, porque 
es nñ deber el dar cuenta do ella en es-
tas cartas; pero de eso á tener qne 
iiguantar un discurso en un ómilibcis, 
oyendo muchas disparates y necedades, 
va una, gran distancia. Rajé del coche 
( O la primera parada y me. •metí en 
otro para continuar mí camino. En es-
re nuevo carruaje no había orador, pe-
ro al cobrar el importe de mi íiket, 
me entregó el cobrador un papel dO-
blado en forma de carta. El papel era 
niduralmente, un manifiesto de un 
( lector. En mi oriciua me aguardaba 
un nrmieraso correo, toflo él electoral. 
AI salir á almorzar, el mozo del restau-
rant donde babitualmcnfe tomo aquel 
refrigerio, me entregó liimbiéu otro 
papelito. y cuando pbx la noche volví 
j mi casa, llevaba ios bolsillos llenos de 
manifiestos de todos les colores y cla-
ses. A per. as abracé á mis bijas y á mi 
mujer, cuando esta me entregó, otro 
paquete de impresos une habían llega-
do durante el día. T á tocias esta?, co-
mo comprenderá él lector yo no soy ni 
elector ni elegible, á Dios gracias y en 
l.mena hora lo diga. 
Las elecciones en este país tienen lu-
gar en forma distinta que en los demás. 
En primer lugar aquel ouc se presenta 
candidato oor un distrito v no tiene 
eontrincaníe. 1:10 se somete á votación, 
sino que es nroclamado diruitado por 
el funcionario del Estado encargado 
de este servicio, el d lundng ofpcn\ 
Cuando hav lucha, cada elector se pre-
senta en el hv/ar donde se efectúa la 
elección y recibe UD pape? impreso 
:!onde figuran, en forma ne lista. lo< 
nombres de todos los ciindidatos, y el. 
elector pone una cruz al lado del nom-
bre del que elige, y depa-ula la lista en 
ía urna. 
Las elecciones no se celebran en un 
mismo día en teda Inglaterra sino que 
duran cerca de dos semanas. La razón 
es esta. El día 10 fué disuelto el Parla-
mento en virtud de un acuerdo toma-
de por el Rey en una reunión del con-
sejo privado. El mismo día el oficial de 
la corona dirige una orden á los f f i w -
T'iiiff Otficcfi ordenándoles qne proce-
cfan á las elecciones en sus res-oect ivos 
distritos. Estas órdenes se mandan á la 
ruano las de Londres y por correo las 
de las provincias: y aun (Miando salen 
'•odas al mismo tiempo, claro es que lle-
gan á sus destinos según las distancias. 
Una vez recibida la orden el B¿íi¿r-
ning Officer debe al día siguiente dar 
cuenta al público de qne va á celebrar-
se una elección: loe- dos días siguientes 
se dedican á íá designación de candida-
tos y les dos subsiguientes á la vota-
ción. De modo que cada distrito necesi-
i?. seis días contando aquél en que reci-
be la orden y descontando por supues-
to si alguno de ellos es domingo en que 
nada puede hacerse. T eorno todo esto 
•s automático resulta que en los distri-
tos lejos de la capital la votación em-
pieza, cuando ya en la metrópoli están 
cansados de haber terminado. 
Como cuando estas líneas se nubli-
qnen ya sabrán mis lectores por el telé-
grafo, el resultado de las elec.dones, 
creo inútil el ocuparme de ello ha' i u i -
do vaticinios que luego pueden res ni-
tar fallidos. Lo único one he de haeW 




























la m e j o r c r i s t a l e r í a d e l m u n d o , 
l a m á s f i n a 
E N 
á p r e c i o s 
Cfaliano 113. Teléfoao 1539 I e n s u ú n i c o d e p ó s i t o , G a l ¡ a n o 113 
! 
mi gra i toJo h le conviene visitar esta casa donde 
ras, adornos de todas clases y objetos de fantasía, á precios excepcionalineníe económicos. 
V i s i t e u s t e d L A f l M E R í C f l a n t e s d e h a c e r s u s c o m p r a s . - G a l i a n o n ú m . 113 
c 5 0 á 1- ' 
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L A E X P I A C I O N 
SEGUNDA PARTE D E 
(VISBSIOIV CASTELLANA) 
por 
C A R O L I N A m ¥ E R N I Z I O 
• 
bo-
(Esta novela publicada por la Casa Edito-
rial de Mauccl de Barcelona, se encuen-
tra de venta en la librería La Mo-
derna Poesía, Obispo 133 y 135 
{Contlnüa.) 
. í^ra un hombre joven, pero que no 
Npiraba simpatías. Muy ñaco, cal-
vo, con los labios delg^os, ojos gri-
ses, modales duros y solemnes, era 
¡propiamente el tipo del lundonario 
í^e en cada persona "ve un delincuen-
te 
. 7-6 T antes de llegar á esta ha bita-
Pl01:^preg)iiitó,—ha encontr-ido us-
á alguien? 
, ^ 0 1 señor Tocraz^o M ^ i a ya ex-
P^a-cb -uando llegó usted cefea de él? 
Sí. señor. 
—Kuego i la señora Tori\uzo me. 
explique cuándo se dio euenta de que 
•e-1 marido había sido herido. 
Paulina, aunque apenas we sostuvie-
se en pie? y estuviera m4s lí^ ida que 
el cadáver, refirió con voz eoomovida 
lo sucedido. 
Dijo que apenas entraron se habían 
acostado, durmiéndose casi al mo-
mento, mientras ella quedaba levánta-
la todavía para orar. 
Esta circunstancia hizo t'runeir el 
entrecejo al gobernador, pero uo inte-
rrumpió á la señora, que prosiguió 
explicando que después de sus oracio-
nes se había también metido en el le-
cho, no tardando en cerrar los ojos. 
Añadió (pie había despertado al gr i . 
to del marido, que ella ereyó produ-
cido por algún mal sueño. 
Dijo que intentó despertarlo, y en-
tonces se dio cuenta de que estaba he-
rido, porque la sangre le había bañarlo 
las- manos. 
. Kefirió que á sus gritos de socorro, 
acudieron los criados y el eoode. 
— A l despertarla el grito de su ma-
rido-—preguntó el pretor.—¿no vió ñ. 
nadie en la habi tación? 
—No., i>5£í0r. 
—¿ISfa oyó n ingún rumor de pisa-
das, de voe-es? 
- X a d a . 
—¿Y en algunos de los paseos que 
daban se han encontrado con gente 
desconocida ? 
• —No. 
—Es e x t r a ñ o ; ¿ sospecha usted de 
a ¡guien? 
Paulina cambió una ojeada con Al-
fredo, ojeada que no escapó ai pretor, 
l y contestó con voz firme: 
—No, absolutamente no: mi pobr-* 
Humberto no tenía enemigos, 
La voz se le alteró de nuevo, y sus 
ojos se llenaron de lágrimas. 
El gobernador suspendió ,su inte-
vogatorio, sin manifestar sus impre-
siones. 
Dio órdenes de registrar todo ).a ca-
sa, de inspeccionar minueiosaraonte 
el j a rd ín , pero no so encontró á na-
die. 
El asesinato aparecía misterioso, y 
tocaba ahora a! procurador general 
averiguar la yerdad, VA gobernador 
escribió á] inomnito á Tur ín y en es-
pera de la superior autoridad jud i -
cial, quedó él mismo eu la viüa. dan-
do órdenes para que ej cadáver no 
fuese tobado d»8! m sitio, 
- . . I V 
. Zva día de reuníónL^ii de la. se-
jiiora Tersanti.. T m^i'hajK. señaras ha 
| b í a c acudido presrurosa.» para t ^ é r le 
: m í slgnna información sobre» él asesi 
nato del señor Torrazzo, d^ lo det^n-
[ción del conde Monavo y de la señora 
Torrado, acusados de aquo] asesina-
to, y de la desaparición de la conde-
sa. 
La discusión se había hecho anima-
dísima por el interés que inspiraba. 
—Yo no creo al conde capaz de ta-
les delitos—dijo tristemente la señora 
Tersanti,—pero es cierto que ¿n cuan-
to sucede hay un gran misteri >. 
Parece imposible que hasta aho-
ra no se hayan encontrado huellas de 
la pobre Zenia y nadie presta fe á lo 
que dice Paulina sobre el asesinato 
cometido en la persona del qne fué su 
marido mientras ella dormía tranqui-
lamente á su lado. 
^Hasta admií iendo la hipótesis de 
que el asesino hubiese entrado á es-
condidas en la casa, ¿cómo hubiera 
podido salir sin encontrarse con el 
conde ? 
-- 'Añada usted—querida señora— 
exclamó otra.—que el conde no sabe 
justMicar su presencia á aquelly hora 
cerca de la puerta de la vílla, 
" Y hay oirás pruebas couclayentes 
eóntra é.1 y la señora foxtktfrx 
c4í;sUp.vlia eOnpesado que,su. nakridó 
se acostó primero: d ú r m i é u í W al mh-
ménte-; f ella había qtj^iadr» ' imaté 
hora Ie\ ántada. rogajido. T apenas se 
metió en la cama y cerró los oíos, * f j . 
cedió el crimen. ^Le* parece verosí-
mil? 
—Se había pensado en el suicidio, 
pero se ha hecho caso omiso de tal 
idea, como se ha 
ha na sido sido 
desechado la de qrif; 
la misma Zea i a, que 
la posesión jfrarí 
msrruinpió la sO,-
condesa hubiese 
Pardina. ¿no la 
es t i' 
va-
estaba escondida en 
dar el golpe, 
—r¡ Qué tonter ía !— 
ñora Tersanti.-—Si la 
entrado cu casa de 
hubieran descubierto antes ó después? 
¡NO podía desvanecerse como una som-
bra.... Y además, qué interés hubie-
ra tenido en matar al señor Torrazjto? 
Como loca, se habr ía ensañado con 
Paulina. 
—¿Pero es verdad qne Zeni.' 
celosa de Paul ina?—preguníaroi 
rias. 
—Esto lo puedo alinnar yo—repu-
so la señora Tersanti.—porque la po-
brecita se había contiado mih.-has ve-
ces conmigo. T puedo dcrdrles que yo 
llamé jiparte a! '-onde y le r ecu l é co-
mo si hubiese sido mi hi jo; pero él 
negó rotundamente sus relaciones con 
Paulina, qijie dijo era la más bou ra da 
dé las mujerpf! . . .. 
—íAlil ¡aJi!.Bella .hojirades aquella 
' f ié la 1 re iónnó en el p.üjfcfto i»k —ái-
30 rica •• î eja señora lié Mfá ac t ipá t i 
ca.-—Y iccuerdea ustedes las veces 
que el conde ha hablado con desprecio 
de Paul ina . . . Pero, los hombres son 
todos as í : no hay que cVéer nnn^a en 
sus aversiones, en sus desprevios por 
ciertas mujeres, porque son ías que 
más en secreto desean y am'ai!... 
Muchas de las señoras le dieron la 
razón. 
La, señora Tersanti dijo de nuevo: 
—ya la pobre Zenia tenía ei pre-
sentimiento de que alguna éofiá debí» 
sucederle por parte de la señora To-
r r a d o . , . Pero lo que <¡UÍ/H .'xfraña-
i rá á ustedes es (pie lo priijeesa de-
jtiende coutr-a todos á Paulina: se lia 
i encargado de su hi jo : protesta de U 
jinoi-eneia del conde y <ic la do la sa-
•! ñora Torrazxo, mientras viene hi-n 
¡pocas palabras de compasión para ia 
pobre Zeüiú. . . 
—Qué quieren ustedes—üj.) \d 
ja m roKlro maligno,—la princesa 
adopl/. á Zotiia por escrúpulos de con-
(uencia ó por remordimiento. ^ero 0„ 
el fondo, creo que nunca la había gye-
rido. 
—/.Pero 'lo qué manera pije leu ha '̂ 
bérla( hecho dcsapárecerf—prégjtftfé 
MiM joven señora con aire m.ir tfmi ' 
do. r , „. 
. —Es un misterio, poro esperamos ?« 
b&ga.lá/ i u i . . ¡Oh! de ve.raí que esl>; 
uno d» aquellos procesa céle-
bres que harán época—-contestó la ?.e 
ñora T e m n t i . — Y n empero se* citad» 
como te*!ico. 
( ( ' i f r i immm) . 
DIARIO DE LA MARINA.—Eriiciói d« la tarde.—Febrero 7 de 1010. 
bdica la victoria por ol momento á los 
¡berales. 
El día primero del corriente mes ha 
tiiMlailo constituida La Federación 1n-
\('rnacional de barcos mercantes (In-
.vrnational Bhippin^ Federation), la 
¡nal la forman los propietarios de bar-
ios de lia Oan Bretaña y de cinco otras 
laeiones europeas representando en to-
;;il más de dieciseis millones de tonela-
das de carga. Además de Tn*?!aterra, 
ístán representadas en la Federación, 
yemaniá, Bélc^iea. ITolanda, Dinamar-
•ii y Suecia. La ofimna central queda 
iíftaíblecida en Londres, habiendo sido 
rtegiao presidente del Consejo de Ad-
ministración Mr. T. L. Devitt. Los pro-
pietarios de los barcos que tQngap qu^ 
Mrgar ó descargar mercancías en̂  los 
puertos de las naciones comprendidas 
[n la Federación, pueden contar desde 
luego eon la ayuda de esta en casos de 
huelgas ya de carácter general ó de ca-
rácter parcial, aunqiuí dichas huehras 
ke dirijan nrecisanKmte contra ei bar-
ro en cuestión ó contra la firma á que 
H barco pertenezca. El objeto, por con-
«iguiente de la Federación, es nnra-
rnente defensivo, pero queda obligada 
basta á indemnizar á sus socios de los 
perjuieios aue snfran por causas inde-
bidamente justificadas. 
El Post Office ha puesto en prácti-
ta nn nrnevo servre.io. El de las lecturas 
?e cartas por (teléfono. Este servicio es 
P! siguiente. Sabido es que los demin-
feos no se reparte la correspondencia, 
fese día los carteros deben descansar. 
Pues bien, según el nuevo .servicio, 
puede escribirse una carta el sábado 
por la nocfhe, y si en el sobre lleva una 
Indicación especial y sellos por valor 
de siete peni núes, en cuanto se recibe 
en el Post. Office se manda á la Cen-
tral de Teléfonos. Allí es abierta, si va 
[.errada, y la telefonista de servi'cio 
llama 'á las señas oue en el sobre se 
indican y le lee al interesado el te^to 
cié la carta. Claro es que este servicio 
requiere que aquél á onien se dirige la 
rarta sea un abonado al teléfono. A pe-
par de las ventaias que ha de reportar 
rste nuevo servicio, hav muchos que 
protestan de estas innovaciones que 
periud^can á la tranauilTdad que se 
disfruta el domingo en Inglaterra, día 
en epie no se recibe correanondencia. 
fcn realidad no se comprende por qué 
razón si han de descansar los cartpros 
han de trabajar en cambio las telefo-
nistas. 
lo cual so logra echándoles el grano 
que han de comer, sobre una capa de 
paja que íenga por lo menos un pie de 
espesor. El grano se introduce por en-
tre las pajas y la gallina tiene que es-
carbar y trabajar lo indecible para 
buscarlo. Este, ejercicio continuo las 
fortifica en gran manera, se desarro-
llan extremadamente y al adquirir ma-
:/or desarrollo adquieren mayor fecun-
didad y llegan algunas á no dejar de 
poner diaiñannente su correspondiente 
huevo. Conste que yo no he. puesto en 
práctica la receta pero se la brindo á 
mis lectores por lo que jmeda tener de 
buena. 
WALLACE. 
i ~—wrt̂—— lUfls»"1 
I E S P i B i 
El doctor Ludwinf ^íond ha legado 
á la Nación su mafTiífiea colección de 
pinturas que podrá admirarse dentro 
rie poco en la Galería Nacional. En^re 
la colección figura el Cristo de la Cruz 
de Rafael, que alcanzó el precio de 
j 1.080 libras esterlinas en Ja venta que 
de él hicieron los herederos al T)uouc 
de Drdlev. su antiguo pronietario. 
Tamhién forman parte de la colef^ión. 
un Ticiano (La Vir<ren y el Niño). 
Tres Bellinis, (La Virorpn en su Trono: 
Pos "Madonas v La Pieddad). Dos Bo-
ticellis y un Montegna. 
¿Onieren ustedes oue sus gallinas 
pongan huevos durante todo 1̂ año? 
Pues he anuí el sistema inventado ñor 
un agricultor inerlés. En nrimer térmi-
no hay que tener frallinas. Desnués es 
preciso ow esas gallinas se encuentren 
en edad florida, 6 sea en su primnra 
¿uventud. Conse.<?uido esto sólo cineda 
el obligarlas á hacer mucho ejercicio. 
E N E R O 
La sentencia de Romeo. —La ley de 
jurisdicciones. 
El fa'llo ddotado por el Consejo Su-
premo dé Guerra y Marina en la cau-
sa del Director de "Iva Corresponden-
cia do España," s>eiñor Romeo, ri!0 
puede ser más in'teref?ante. 
'Contiene dos declaraciones que se-
ñalan una moidiíica'eión de criterio: 
la una modifica la opinión del Conseio 
Supremo en la sentencia qne absolvió 
á los señores Oastrovido é Isrlesias al 
negar en aquella ocasión valor jurídi-
co á la Real Orden que se publicó pa-
ra aclarar la Ley de Jurisdiieciones. 
La otra es reconocer que el. artículo 
240 no es aplicable á los paisanos, lo 
cual rectifica la opinión de los trata-
distas y acaso del mismo Consejo Su-
premo. No es ésta sólo transcenden-
tal por sí, sino porque señala en ei 
Código dte Justicia Militar una orien-
tación de la cual pueden sacarse nota-
bles consecuencias en beneficio de los 
que no son aforados de Guerra. 
Se destacan en la sentenicia, los si-
guientes párrafos: 
^Para la existencia ¿teu ultra-
je ," la ''oifensa" ó la " in jur ia" es 
indispensable que la acción, la pala-
bra, el escrito ó el medio alusivo eim-
ple.ado entrañe ó simibolice el concep-
to de escarnio, menosprecio, rebaja-
miento, agravio, descrédito ó deshon-
ra, aplicado á la coleetivrd.ad ó indi-
vídno qiue es objeto del mismo, y que 
para calificar de delito la instigación 
á la insubordinación ó al apartamien-
to de los deberes militares es de todo 
punto preciso que sea "directa," re-
quisito que la ley exige deliberada-
mente, según oonsignó la Real orden 
de 23 de Abril de 1906, que con elo-
cuente expresión, é inspirada en sa-
na doctrina, consigna como merece-
dor de censura "confundir" la sal-
vación "de la patria y la defensa de 
la disciplina militar eon las habitua-
les licencias de estilo y de pensamáen-
to que, por desgracia, aparecen en la 
Prensa periódica, sin propósito deli-
berado de ofender ó de destruir aque-
llos principios fundamcnítales." 
" A l exigir que la especie delictiva 
se vierta "entre las tropas" (alude al 
artículo 249 del Código militar) re-
quiere una relación directa é inme-
diata entre el agente, la acción y 
las fuerzas en que puede fructificar 
la semilla sediciosa, relación que sólo 
cabe establecer entre militares y en-
tre los que, sin serlo, per^rnecen á 
Cuerpos armados y militarmente or-
ganizados, y que, por razones de con-
vivencia y de profesión; tiene facili-
dades y ocasiones que no es dable al-
canzar á los extraños que, caso do di-
rigirse á las tropas con excitaciones 
capaces de barreñar la disciplina, in-
currirían en otra responsabilidad dis-
tinta, ya por provocar, excitar ó in-
ducir á la reibelión ó á la sedición, ya 
por instigar direetamenite á la insu-
bordinación.' 
Nombramientos judiciales—Los nom-
bramientos para el Tribunal Su-
premo. 
La Presidencia del Tribunal Supre-
mo ya no está vacante. La ocupa 
clesldo el día 17 un prestigio de la ma-
gistratura : D. José do Aldecoa y Vi-
llacanto.. 
Era presidente el señor Aldecoa 
de la Sala primera del misrmo Tribu-
nal, cuyo puesto ha ih&tr&do largos 
años con su talento y su cultura jurí-
dica. 
Se ha dedicado siempre con gran 
preferencia al estudio del Derecho Ci-
vil , en el que es una verdadera emi-
nenicia. Su autoridad por ello en la 
Sala que presidía era indiscutible. 
Se le atribuye la formación de 
unos apuntes sacados de la jurisprn-1 
dencia, que serían cTe inestimable va-
lor para llevar á ca;bo la reforma del! — V4, ^ . ^ ^ 
Gód:igo Oivl. I tres contusiones, una de ellas duran-
El señor Aldecoa llega á la cúspide! te el sitio de Irún 
El general Luque— Su historia militar 
Del "Diario Universal:" 
"Apunta en su número de anoche 
(16) "La 'Oorreapondencia Mili tar" 
ciertas insinuaciones leontra el Minis-
tro de la Guerra, en lo que respecta 
ti su historia militar, que por ser to-
talmente injustas nos vemos obliga-
dos á disipar. 
"Progunta el colega "si todas las 
recoimpensas obtenidias por eil general 
Luque lo. fueron por servicios milita-
res," y á ello sólo varaos á contestar, 
prescindiendo del resto de los juicios 
que le sugieren los sucesos actuales y 
que formula contra el Ministro. 
"Don Agustín Luque -tué nombra-
do alférez en Julio de 18VKS. por pro-
moción de la Academia. En Septiem-
bre de l&í)8 obtuvo el empleo de te-
niente "sobre el campo de batalla." 
En Enero del siguiente año, y tam-
ibién por méritós de guerra, le fué con-
cedido ol grado de capitán, obtenien-
do este empleo en .Noviembre de 1873. 
"por vacante de sangre." 
'"También por mérito de guerra ob-
tuvo el grado de comandante, cargo 
que pasó á ocupar el año siguiente, 
por méritos contraídos en campaña. 
"En este año sufrió el señor Luque 
de la administración de justicia des-
pnés de haber recorrido todos los 
puestos de la carrera judicial, desde 
juez de entrada. 
Hcimlbre modesto en extremo y per-
sona afable, goza de gran estimación 
y simpatías. 
El nuevo Presidente de Kala del 
Tribunal Supremo don Alvaro de 
Landeira, es otra de las ilustraciones de guerra, siempre peleando y derra-
"Por méritos de guerra, como los 
anteriores, se le concedió el grado do 
teniente coronel, á que fué ascendido 
en el año 1875, después de ser grave-
mente herido en una pierna el dia 3 
de Febrero de dicho año en la acción 
do Lácar y Lorca. 
"Üu año después (1876) obtenía el 
•grado de coronel, simprc por méritos 
de la magistratura. 
Si no posoyera también una histo-
ria llena de éxitos personales, al pa-
sar por los diferentes y elevados car-
gos que ha ocupado últimamente, su 
labor meritísima. al frente de la Ins-
pección de Tribunales le darían un 
gran realce. 
mando su sangre, en cumplimiento o* 
su deber. 
"En 1887 ascendió á coronel por 
antigüedad, y en 1895, á general de 
brigada, por elección. 
^'En 1896, por méritos también de 
guerra, ascendió á general de divi-
sión, en la acción de Paso Real, du-
Grande y especial cultivador del. Paute la campaña de Cuba. 
Derecho Penal, sus -informes y pd-l "En dicha acción resultó también 
nencias como Teniente Fiscal del el general Luqne gravemente herido. 
Tribunal Supremo, primero, y P iv l "P01" cierto que en la misma bata-
cal de la Audiencia de Madrid," des-' Ha ganó el empleo de capitán el ge-
; rente de "La Correspondencia Mili-pués. y Maigistrado de la Sala Segun-
do del Triib'unal Supremo, . encierran 
grandes enseñanzas. 
La opinión le señalaba hace tiempo 
para ocupar el alto puesto que va á 
desempeñar. 
El uomlbramiento por el cuarto tur-
no del señor Aramburo, catedrático 
de la Universidad Central, para el 
tar." don Julio Amado. 
"En el año 1898 fué ascendido á 
teniente general don Agustín Luque. 
"Creemos que con estos datos, que 
sin duda constarán en la hoja de ser-
vicios del general Duque, se verá su-
ficientemente contestado, no citando 
otros méritos mhvs el comporta-
cargo de Magistrado del Tribunal Su- miento militar del hoy Ministro de 
Esta terrible enfermedad, que se 
más de las veces proviene de contami 
sabe, enfermedad de la sangre, y no só 
quien la contrae y descuida, sino que 
dad de exponerse á dejar por toda he 
quítica, escrufulosa, una pesada carga 
venir para la raza humana. Sin embar 
chos han temido y aun temen; pero 
este es el de atacarla en su raíz, que es 
dios? Tomando las célebres Pastillas 
ca "Velcas," que limpian, puriñean y 
hasta las más diminutas células y des 
co con todos sus gérmenes. 
adquiere de mil modos, aunque las 
nación carnal, es, como todo el mundo 
lo se labra una existencia miserable 
incurre en la tremenda respousabili-
rencia una posteridad enclenque y ra-
para sus semejiantes y un tétrico por-
go, la sífilis no es incurable, como mu-
no hay más que un medio de curarla y 
la masa de la sangre. ¿Por qué me-
Rostauradoras del Dr. Franklin, mar-
enriquecen la sangre, penetrando 
terrando de todas ellas el virus siñlíti-
pramo es el primer paso que se da pa-
ra la reorganización de aquél. 
El Ministro dijo que llevaría al 
foro y á la cátedra; ha empezado por 
ésta, haciendo un nombramiento que 
merece elogios. 
El señor Ararmburo goza de gran-
des prestigios personales como maes-
tro del Derecho. 
Catedrático y publicista distinguí-j Fundación Rothschild, de París, si-
la Guerra, entre otras razones, por el 
respeto á su buen nombre y á su mo-
destia." 
Casas para obreros 
Por indicación del Presidente del 
Consejo examinaron el día 17 los pe-
riodistas que concurren á Goberna-
ción varios planos y fotografías de la 
do, algunas de sus abras han sido 
tradneidas. 
•Su sat)er y su cultura jurídica enal 
tecerán el alto sillón á que se le desti 
tuada en la me Prague 
Esta íundación se dedica á la conv 
truicción de viviendas de obreros y em-
pleados, y, en general, á la clase me 
na. Es antiguo alumno de la Univer- dia ; á juzgar por las fotografías que 
sidad de Oviedo, senador por la mis 
ma y empezó su carrera de profesor 
en aquella ilustre Escuela, primero 
les "reporiers" tuvieron ocasión de 
ver, los edificios son verdaderamente 
notables, tanto por su sólida y hermo 
casas de baños, constituyen para la 
clase media de París un verdadero nú-
cleo de comodidades en sus viviendas. 
En cuanto al precio de éstas no pue-
de ser más económico, puesto que os-
cila entre 200 y 500 francos anuales 
él alquiler de los cuartos establecidos 
en tan magníficos edificios. 
El señor Moret, tan pronto recibió 
del barón Roberto do Rothsichild las 
fotografías y planos mencionados, 
pensó en remitirlos al Ayuntamiento 
á fin de que allí sean expuestos á ar-
quitectos y, en general, á todas las 
personas que se interesen por las vi-
viendas baratas, ahora que en Madrid 
está planteado tan importante pro-
'blema,, que cada día viene siendo 
más apremiante, tanto para la clase 





Distrito Norte.—Lorenzo Reyes, 40 
año«, Matanzas, Zanja 100, Cáncer de la 
vegiga; María Vicenta Lleva, 16 meses, 
Marqués González 14, Bronco neumonía; 
Emilio Valiente, 4 días, Habana, Animas 
60. Atrepsia. 
Distrito Sur.—Eraeliá Herrera, 13 años, 
Güira de Melena, Arbol Seco 5, Tuber-
culosis. 
Distrito Este.—Dolores Rubio. 60 años, 
Habana, Luz 65, Apoplegía cerebral; 
Adolfo Sainz, 40 años, Guanabacoa, Cris-
to 31, Neumonía gripal; Juan Colón, 4 
días, Jesús María 6, Debilidad congénita. 
Distrito Oeste.—Jorge Lands, 2 y me-
dio años, Habana, Jesús del Monte 195. 
Traumatismo accidental: Tomasa Mendo-
za. 59 años, Zequeira 34, Hemorragia ce-
rebral; Cristóbal Navarro, 56 años, Ca-
narias, Jesús del Monte 68, Lesión or-
gánica del corazón; osefa Martínez, 73 
años. Habana, Velázquez 7, Arterio-es-
clerosis. 
MATRIMONIO 
Distrito Este.—Francois Fessier con 
Jeanne Labrousse. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—4 bembras blíincas le-
gítimas, 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Sur.—2 varones blancos legí-
timos, 1 bembra blanca legitima, 1 barón 
mulato natural, 1 varón blanco natura!, 
1 bembra mulata natural. 
Distrito Este.—2 hembras blancas le-
gítimas, 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste.—1 hembra blanca legí-
tima, 2 varones blancos legítimos, 1 va-
rón blanco natural. 
Un Buen Apetito 
Una Buena D i ^ . v . 
Un H í g a d o ^ 
y hervios Cpt,vo 
Estos Bon mejores qiIG j UerK 
Vobte^r estos M 
VPOrel^cio> lsco de 7o ^ 
, rri"adelDr.A: > í 
. puede compTar>, 
*nero.Siel apetito ̂  ^ 
esescasoisisudiffe^ 
día 6 imperfecta y st 2 eBtat, 
nervioso y débil, le c o n v e ^ H ^ 
La 
Pone rica y roja la sangre v « 
nica fuerza y vigor á l o ; ^ ' 
Si se siente usted ligerament e ^ . 
puesto, o enfermo de g r ^ ^ ; 
medio más seguro de restabi 
su salud es la Zarzaparrilla del rf f 
Ayer-el depurativo de la ^ » 
masperfectoconocidodelafacut r 
medica. (No contiene alcohol) 
Cada /WMCO oatenta la /órm j 
rotúlate. Pregunte usted á *« « V '« 
que opina de la Zarzaparrilla 100'* 
Preparada por el DR. 3. o. A-TR-P „ 
LoweU, Masas., E. u. de ¿ y ^ 
CENTRO tm 
SÍCCÍÓÜ fle Recreo y A i o n 
Por el presente se hace público r, 
nocimiento de nuestros asocladn* ^ 
como auxiliar de su padre en la clase | sa construcción como por las condi-
de Derecho Penal, y después como ca- ckmes de higiene 
tedrático numerario, por oposición, 
de Instituciones de Derecho Civil. 
Hay entre ellos grandes parques y 
'hermosos .patios, que, con magníficas 
|Esto S9 consigne osanío los productos de SI VA 
| C R E M A , L E C H E , A G U f q D E 
| B E L L E Z f l D E R A M f l Y P O L -
; % V O S . Q u i t a n a r r u g a s , p c -
[ | c a s , g r a n o s , r T ) a n c h a s , g r a -
A s a s y e s p i n i l l a s . 31 # 
f | 
•. I>e venta en todas las Sederías y 
Fanuacias. Aeeaeia: edificio del BAN 5?^*»aT-A**5-$*^^»**4« rurmaoia». Atreneia: eumcioaei «AW-« ^ ^ ^ * ^ ^ * ^ . ^ d A c o i>ACioN4L> Dopartamento u ú m . 
424 
1 
2 0 0 c 
¿ a me:or y mus ssiie 
D e T e n í a : en las p n ' n o i p á l é s larmacias y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
c -83 26E-22 
Febrero 3. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Antonio Díaz. 16 años, 
Cabanas, Infanta y 25, Tétano traumáti-
co; José María Ruz, 51 años. Habana, 
Cerrada del Paseo 5, Tuberculosis la-
ríngea; José Mestre, 3 meses, Manrique 
39, Castro enteritis. 
Distrito Sur.—Ramón Fenoré, 14 años, 
Habana, Sitios 131, Bronquitis. 
Distrito Oeste. — Agustín Hernández, 
Asia, Clavel, Arterio esclerosis; Fontu-
nia Garrido, 95 años. Baracoa, Princesa 
33, Debilidad senil; Francisco Alvarcz, Sé 
años. Puerto Rico, Asilo Desamparado?, 
Arterio esclerosis; Carlos Sánchez, 81 
años, Santa Clara, Tulipán 1, Arterio es-
clerosis; Aurelio Bárcena, 30 años. Es-
paña, La Covadonga. Obstrucción intes-
tinal; Pedro Obeso, 72 años, España, J.a 
Covadonga, Asistolia. 
NACIMIENTOS 
Distrito Norte.—1 hembra negra natu-
ral, 1 varón blanco legítimo, 1 hembra 
blanca legítima, 1 hembra negra legíti-
ma, 3 hembras blancas legítimas, 1 va-
rón mulato natural. 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legí-
timas. 
Distrito Este.—T hembra blanca legíti-
ma, 1 varón blanco legítimo. 
Distrito Oeste.—1 varón blanco legiti-
mo, 1 hembra blanca legítima, 1 hem-
bra mulata natural. 
BAILE de disfraz del primer dr,™-^* Carnaval que debía oelebrarpe e! rt?S lia sido transferido i;ara el día s do que en dicho día se llevarán"d 7' las elecciones parólales qué el Rpo-i to prescribe, dando comienzo los w"1'-] márles S y los días 13, 20 y 27 d 1 J rt-iente. ron las siguientes disnosVul ̂  1».—Para tener acceso al lo.-â  ,rs0rnes: sito indispensable la exhibición del bo de la cuota social del pasado Enern la Comisión de puerta, para los bailo. día S y Ki, y el recibo del presente m. pera los dos subsiguientes. * 2o.—Queda prohibida termlnantementM.. entrada á las personas disfrazadas de J BMÚ bo, de bruja y los que á juicio de la rií' sión desdigan de la cultura social " 
3o.—Durante el baile no se perniit'rá 1 formación de «rrupes en los salones ni" paseo en sentido Inverso; y 
4o.—Queda prohibida la entrada de m ñores de 14 años, y en virtud de lo niiii previenen los estatutos sociales, las co' misiones están autorizadas, sin dar e3:p!! caclón alguna, para rechazar en la puer' ta y expulsar del local á toda persona qui dé lugar & ello. 
Las puertas del Centro serán abiertas! las 8 p. m. y ¡os bailes darán comlen» á las 9 en punto. 







AVISO} R E I W f t S 
P Á R R ^ Ü U H E L A l 
fxüosición de! Santismo I m m É 
Durante los tres días de Carnaval ha-
brá Misa solemne con exposición (ft( 
S. D. M. á las 8 y media a. m. y por li 
tarde, á las 5, rezado el Santo Rosario,! 
Trisagio y Hemás preces, se hará la re-j 
serva. El M-iércoles de Ceniza la misa 
será á las 8 y media y predicará el se-
ñor Cura Párroco. 






G A F O N A G 
D E J O S E P R A D O 
F E A D O 13, E S g U I I A á G E N I O S . - T E L E F O N O N U M 3164 
Este establecimiento, abierto de nuevo, cuenta con un excelente cocinero. 
Almuerzos y Comidas á bajos precios. Tiene unos bonitos reservador con en-
trada independiente, por Genios. Se sirven almuerzos y comidas á domiciliO' 
Mucho aseo, muy buen servicio y mucha actividad. 
Se sirven banquetes y comidas íntimas, á precios sumamente baratos, por cofl' 
tar con una espléndida vajilla. El cocinero es el célebre Joaquín "El Criollo." Con 
que no olviden el Café SALON BONACHEA, en Prado número 13. 
Se admiten proposiciones para el Salón de Barbería. 









COMFAf l i M E 8 A L DE AB W W M S i EIB 
A l q u i l e r de a u t o m ó v i l e s p a r a l a s p r ó x i m a s F i e s t a de Car-
n a v a l á l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
Oro español-
Primer dia... 30 (treinta-) 
Primero y segundo 50 (cineuenUJ 
Primero, se-gundo y tercer día 75 (-setenta / . « á W 
Prkfcero, segundo y tercer día v primer domingo. . . 100 Cci«N 
1°., 2o. y 3er. día y Io. y 2o. domingo 120 (ciento veinte.) | 
DE 3i/2 A 7 DE LA TARDE. 
Podrán ser ocupados Itósta por cuatro personas eu ol interior. 
Xo se permitirá á nadie ir senlado á la izquierda del «hauffer. ^ 
Si por cualquier causa no pudiese cumplirse' el servicio, la Cô t» 
devolverá el dinero correspondiente al servido dejado de realizar se* 
los mismos precios de esta Tariía. 
í>eráai preferidos los alquileres por mavor número de días. 
La lluvita no será causa para la <1 evolución del importe del alqau • 
lara avisos é informes cu Mercaderes 29 altos de ocho de la 
á emoo de la tarde. ^(55 
A n t e s d e c o m p r a r 
m u e b l e s , l á m p a r a s , 
c u a d r o s y o b j e t o s d e 
a r t e a c u é r d e n s e q u e 
O - R E I L L Y 5 6 
e s t á r e a l i z a n d o á c o - » 
m o q u i e r a s u s 
c o n c i a s - - -
c 47-2 
DIARTO D E L A M A E I N A . — i o ión ? a% m í o . 







rt en honor de Santos DmnOínt. - E l I ^ y de ItaUft y la ca-
i ^ ^ r t b ^ - ^ 1 ^ ^P1110 Esp añol. - M a t c h de lucha greco romana 
^ politecnia Habanero. 
^ 0 „ h á* Francia ha deddi-( a l v m p l ^ d« -J^ ; A l p ^ se cota-p^nde-
| iero ( ^ V ' ' , ^ Bolonia de rá ̂ ne para d ^ b a r a t ^ los exoeleo-
^ i r ^ qne conmemore tos r e e u ^ s de defensa que aqnelU« 
J ^ V ^ ^ r i o s ^ . t u a d o s por m ' m m m * * * rn**** de ro^s y mon tan» . 
T ^ T i ^sado que el airo. ! le f.roporeionan. en HU huida vcrtnr.-
i San*05* , « « . . ^ m a r r a , ol ua-l rión mili tar. 
'aprovechó cíe todas lis nporttmidadcs y 
salió triunfante. 
En resumen, el juejío sin ser superior, 
icstiltó bueno c interesante. 
11c aquí el "Score" del juego: 
A L M E X O A R E S 
V, C. H, O. A. E. 
p ^ o h t ' c o r r e s p o n d e el'nasa, se r<vqiiiere una verdadera 
f ^ i f C r i a c i ó n . E l monu- ;T/a nocíie anten o r a k de la batida 
F10 i^taAo fué dibujado por ' algunos eentenaros^ de ojeadiorea dis-
#> PT?! v cieentado en bronee tribuidos en forma y dmgidos por 
^onmeed'O'ra d«il país, ««e di«tT5 
n ^ m v ejecutado « 
ifíe? U H vV.Lellebre. de Par í s . Con ^ent í 
W ^ T ^ ^ Á 16 .pies y 3 pulga- b a y m en pelotooes por los sitio» in-
«destól tencu-ói ^ j v dk»ité06 de' antemano, á lé» emao de 
^ o e t a i b r e de 1906 efectuó la, mañana, el l lvy abandona.el oampa-
^ 23 de ^ • ofiei-lmente el prl-1 merri» v marcha á su nnwto aeonapa-
yttfi ^ \\7A) entrever la solu- nado d-c su aiyaidante y de algunos de 
Í ? f ^ S i u a de Ja navegación 
I ü - ¿ e \ onás p ^ i d o que el aire. 
* k J m m eonstruccion se elev 
& í t i i r a de tres metras sobre <•! 
I8 franqueando . - a d i s t u n m de 
70 metros. 
R. Vsildés, If. 
Cabañas, ¿da . 
G. Goruáloz, ( 
Castillo, i r a . 
Hidalgo, cf. . 
"Vlolá, r f . . . 
Cabrera,- 3ra. 
Cluicón, ss.. • 
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lós pemonajes invitados, de mayor 
.•at^goria. A m arribo al -puesto, 4e 
de Bagatelle en un agita una banderola, la cual aniineM| 
á los batidores que -puede ^nrenzar k 
batida,; por todos los .ptintí**• de-l mon-j 
te se ven a-paroeei- e.rt1:-on!.?es silu-etas | 
humanas y el fuego de fusrklena que» 
se arma es infernal. 
tAnte la hecatomfbe con que reti?li -
bia aquél, por lo regular, paeífieo va-
lle, los refbeeos asustados salen dé las 
anfmetuosidad^s éjk que se abrigan, 
se lanzan á. los pív^ipios, saltan do 
roca en roca .como seres endiablados 
pTocnran ganar las alturas á. f in Se 
huir de aquella, gritería in'femail.' 
¡Los mfelices animales hostigados y 
cjeesal-ojados dettodas .pairles, atontados, 
•por el bullicio, sitiados por los batido-
res reales, aeaban por meterse en el 
callejón ó única 'brecha que al parecer 
se les deja libre y allí les espera la 
efetiopesta del Bey. el cual se halla 
apostado en una eminencia y escalo-
aados. un ¡poco miiS Tejos, los persona-
jfes de su séquito, los que no disparan 
«uás 'que á las cabezas que enca pan á 
la pun te r í a real. 
A cada hora que pasa.-la doble ca-
lémssL, de batidores va estrechando sus 
¡yri'l'lo's, y apretando el cerco hasta 
ta,nto que se inicia el replieguo final 
ben torno del puesto real. La ca?á en-
I tjonces ha. terminado y se procede á su 
garóes Dumont logró hacer ese día \(^ri-:^Uí,.^,!1. ^ earnjp, se reparte á los 
el iprimer vuelo debidamente contr 
Po 
materia eernuptibie se destinan á las 
¡^iiKi-plúrs como trofeos de caza de ca-
sas reales ó príncipes de la sangre que 
haivan intervenido en la cecería. 
C. Morán, . 
Busver. í*. . 
Hernátulr/. . . 
Parpeti, íra; 










M c r c a á o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
P r o v i s i o n e s 
5 -v Totales. . . . . 
Anotación por 
Ahncndares". . . . 
•• Habana" . . . . 
RF.SUMEX • 
Karned runs: ' ' i labí ina" 1. "Almenda-
res" 1. Two haggcr: Castillo y Viola. Sa-
c.rifice hits; Buster I . Hernández í. Doü-
blc play: Viola y Castillo. Síolen bases: 
G. González, Castillo, Morán, Buster, 
Ifornánde./; y Parpeti. Called balls; Pe-
droso 3¡ González j . Dead l>alls: Gon-
zález 4, Eíjeárosó 4. Tiempo: 2 horas -'5 
minutos. Umpires: (iutierrez y Bcnavi-
des. Anotador otU-ial: Luis F. Crespo. 
HOY 
Esta tarde se prc-eniará la novena del 
"Fé" á competir con el "Almeridnres."" 
El "Fe" no lleva las pretcnsiones del 
triunfo, va sólo con el propósi to ĉ f. ayu-
dar el Champion, de haeer wgadores pa-
ra el porvenir, ó mejor dicho, para de-
mostrar que existen elementos cubano?, 
con que poder celebrar. >in ''interven-
ción.'" nuestro Championato. 
Alberto Azoy.. á cuyas gestiones debe-
mos la celebración de! Champion, tiene 
el propósi to de que el ::Fév no haga mal 
papel, pues se convert irá en hacer que 
los muchachos presenten buenos juegos, 
aunque no alcancen la victoria. 
hov empezará á las 
'Extracto de k "Revista A^tu-are-
ra," de los señores Cscarnilcr.-w. Rienda 
y Ca. 
Nueva York. Enero 28, 1910, 
Mercado aamoarero. — Duran te la 
mayor .parte de la wnrmia el mercado 
estuvo dwjwnni'Hdo. peto la firmeza, de 
los tenedores euba.mvs no solamente 
iuipidió una Iva ja, sino que. fina Inte n- De semilla . 
te, produjo nn al/a de .031c, sobre los De canilla, 1 
pive-ios le la «jeiuana pasada. Las c->ti. viejo . . . 
za.-ion'js hoy son: 2.75é. cf. jiara Cu- De Valencia . 
has ó su cíjuivrtU^te d e 4.11c. .•fs.. pa- Almendras, 
ra l e e r lo Ricos. El mercado de azúcar ¿ / 
emplaza esta sk, eambio á 4.08o. Bn f* 
'yám uiurut'ijfos el tono del meruado ! Bacalao. 
,,s ((nieto. I Noruega . 
.Se haliecho una venta <le Cüha-, en j ^ , , H • • • 
H semana, para el Reino Unido, pe-1 !> [ , * ' " 
ro hay co'ntradicckn) respecto á los ¡ I r o s l o . . . 
detalles de ella. Üritá dicen (pie se \ P^c¥Íl i ' ' 
vendieron 50.000 sa^os k 2%^. cf., pa- j Oeboll6a' 
u 8 l ra eraa-hanjue en Pehrero-Marzo, mien-1 . . 
entradas ¡ t r a s oi.rtis auguran que la canti-j ^ l)a,'s • • • 
. r o i 0040 1 o-~7 I dfld fué de Tó.pOo sacos y A precio Frijoles. 
. i 000 J0000—3 j cf. pava emba.rtiue en la prime- j De Mújico y 
•Pebrero 7. 
l'rei-iírs pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
M latas ríe ¿3 fe, qt l . $ á KlóO 
Bn latas de 9 11™.. q t l . 14.50 á 15.00 
Fm latas de 41/¿ Vbs. qt l . á 15.50 






35.00 á 37.00 
12.00 
l o . ' 
El •"match" 
p. m, 
A l l i estaroin< íiatas. 
M E N D O Z A . 
0 12 de Noviemihre siguiente, con 
K aeroplano perfeccionado, se 'levan-
tó fariaiS veces eubriendo una dis-
tancia de 215 metros al segnindo. 
•Cuánto camino realizado después! 
Los Bleriot, los Latham, los Panlham. 
'estaMecimientos ibenéficos y los crá-
neos perEocítamente limpios de tod;i 
los Parninn.. etv 
íes 







, el se 
2111-5 
^ durante acunas -horas; pero los ¿* enhorabuena; la nieve abunda en 
líeles'de algunos segundos efectúa-! los picos de Gredos en los de Europa, 
fe por Santos Dumont. los días 23 de Sierra- Nevada y especialmente en el 
Oetnhre v 12 de Noviembre de 1906, Puerto de N'ava-cerrada en donde los 
ÍIO dfjan'tle tener su importaneia his- aficionadas á los deportas de mvier-
tórioa. pues ellos marcan otra cosa no los -practican con enit.usia.smo s-tvbre pues 
m el nacimie'iiifco de la navegación 
i^raa; señalaai una nnen-« etapa do la 
mmanidad en la vía del progreso. 
tiOñia clase de aparatos. 
!! 
m E L F R O N T O N 
Primer partido: á 30 tautxs: Sal-
sameudi y Vergara. blancos, contra 
Joseíto v Alberdi. acules. 
ra quincena de Marzo. Orno les com- j negtms 
[iradorcs utpu estaban pagando 2%c. 1 B!an-éos 
e|. para Febrero, no parece probable 1 Jamones. 
•que se hayan hecho ventas para el . A • i - • 1 . - i b erns oti Heino t. nido a ese precio, especial- A. . . 
mente si so -tiene en cueítta que el ftete 
paia el Reino Pnido «»s 4..-. á 5c. más i 
qne para estes ¡puortos. 
Bn lo ((iir- VJÍ i(»i mes, las « i s t e n -
-cias en los pucrios del Atlántico ha.-n 
anmcTitado en unas 30.000 toneladas 
debido, .principahnejit.e, al aumento en 
las arribos de ClíHa; pero una -existen-
cia d-'s 105,«XM') toneladas -s demasia-
do pequeña y debe ser grandemente 
anmentada, ¿otuo sin duda lo será, se-
i ruana, á semana, ba^t.a íine^ de Mayo. 
' L/a cantidad ue 96,000 tonehídias. que 
1 s.' caPmla refinad-a desde e.l Io. de 
Enero, incluye las 3,350 toneladas de 
i ,la va dkai imi ídas de l-as existencias 
1 -por haber sido exnortadas al. Reino 
j [Tnido. 
El mercado europeo ha estado tirme 
| y tíBás alto; pero ahora éstá quieto y 
ligpramrnt^ más ivajo del precio ma-
I yor de la semana. Las cotizaciones 
i son Emn-o-Felrroro. 12s. 9%d.; Mayo. 
13s. 0.1;2-J.; Agosto, Lis. 2.1j2d.; Ociu-
j 'ore-Diciembre, l i s . l U d . 
| Hay rniiy pocas ofertas de Javas, de 




á l.S rs. 
1S rs. 
4618 id. legumbres. 
5_M id. cebollas. 
2 cajas dulces. 
75 tercios y 10 barriles miel de abejas 
^ cajas y j n sacos cera amarilla. 
< pacas esponjas. 
_>(5 t.<-)rtugas. 
1050 lios cueros. 
34á sacos astas y pesuñas. 
1745 piezas madera de caoba y y 2/7 
paquetes, id. 
J51 bultos efectos. 
Para Knights Key y escalas, vápor ame-
ricano Gpvernof Cobb, por G- L: '1^ ' 
ton, Childs y Ca. 
En laptre. 
P i ra Veracnt-/. vapor alemán Prinz Os-





Para Gultporl goleta inglesa Hadteny \V. 
por ís. Prats. 
En lastre. 
Para Barcelona berganlin español Euge-
nia. por el capitán. 
2 En lastre. 
Din 7 
1 3, j Para Pascagoula ¿rolei; 




Ot ras na reas . . . . 





En sacos del país. qtK, 
Tagajo. 
Se. eoti^a Bdo. qítl., . . 
Surtido, amiba, . . . . 
Vinos, 
Tintos pipas, según 







Para .1 ampa y escalas vapor aniencano 




Di a 5 
De Arroyos goleta Julián Alon-io, patrón 
Planell. con 300 tercios, tabaco y efec-
tos. 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, capi-
tán rronirále?. con efectos. 
De Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
lent, con óo pipas ag-uardiente y efec-
tos. 
De Matanzas, goleta Almarr/íi. patrón Ca-




-foleta S.^bás. patrón 
sacos azúcar. 
Simo 
De V i -
8.00 
Dominica, goleta María, patrón 
llalonsa. con 6b sacos azúcar. 
De Cabo San Antonio, goleta Joven Alc-







por IT Alava. 
-̂0 tercios tabaco 
capitán 
y etec-




.. 'mbarqne en Julio-Agosto (llegala 
Orgullosos pueden hallarse 'os cu a- ,S„p,t,i,mb re-Octubre) ; pé^b estos azn-
eares están dera;a;>ia.;in lejanos para. 
de.Npertar interés en este mercaflo. 
Los recibos en I'OB puertos del Atlán-








Que dicha .sociedad madrijetm pros-
pera K> d^tmieslra el hecho de qne. 
iniciada una suscripe-wm ipara. edifica.'-
un -gran víialet en las eeruauías ciet 
; Bn Bure-pa. están en twlo su apogeo = kilómetro 17, en la carretera de Ví-
as1 grandes ra.•crías. l>e la prensa dv _ j j ^ jb - 4 j;a, Oran ja, se lia cu'bierto ya 
[Mi-a. timamos interesantes detalles ft] presiiipuesto ealeuladc y se encuen-
;dfi la última cacería de rebecos (cabra tra en disposieiór. de prestar confor-
Bcártesa) realizada por Víctor Mn- | t^ble sendeio dicho edificio, ipues, 
pteQ en los imyxirbantes montes llama- además do amplio -comedor, encon-
m del Gran Para íso , en los Alpes. t ra ráu allí los afieionsdos á las impre-
\, La oa^a mayor es el deporte favori- sienes de la. nieve, salón para, tomar eí 
[to de Vittorio como familiarmente le té, vestuario para a-m'bos sexos, irrde-
Baanan los eampeeinos de las valles pendientes por eorapteto, dormitorios. 
» • OHaaniporecr. Lauzon. Cogne, Or-1 W, € . y die^pensas para proveerse, de 
r.viele, y del Nivolet y Valsavoreuche. abundantes provisiones., además de 
Rucies el •cimiito en donde se -eonscr-1 les "febis." trineos y demás aparatos 
van aún los últ imos supervivientes de/ que l-a. sociedad pone al servicio de 
«fca rarísima clase de cabra montas, s-ns asociados, 
fan perseguida y diezmada por los 
raonitaiñeseis. espccialimcnte de las al-
tieas dichas, qne va el Retv Humberto Como no podía menos de esferar^e 
Ivióse precisado á publicar un decre- el ^ o - r o m a m t 
to prohibiendo su e L , venta y hasta empatado Imee días en Almenda-
fen en las casas particulares de * f ̂  * * * * f J ^ Z T u c.,, 1 . n i • .x J. OáaiFtiéKin'ea v el u c U b c a.ncionado eus adornes o emOilemas eonsisteme. ^ * r l l r , * , " L 1 L -u i. • Tmís C. Blanco, tuvo su segunda par-
t í Z f " * * . * " ^ "rac'0Mr,:;'tr m e « « f e e t n ó e! sibado en el t « -
1 t T rhaci& a s ̂  r n f i « > : • v * * * ™ * " ^ ^ « « m . H -
la frente y se van separando a me-'Xí 
¿idia que terminan. Ivas -batidas que 8^ero1- . w . ^ ^ . i ^ ^ . 3AC 3 TX v t L- „i En los dos ipnmeroís round« de «>s Reyes de I ta l ia efectúan anual-' . .. ,• j . A . . • diez minutos, cada uno pudo apreciar «ente en aque as agí estes montes son , r/J ' K • v t. »v»mo J • i vi J * i,A la maestría que distin;gue a amóos !l>ara sns reducidos pobladoie^, fuente .* ^"f31 
vida, riqueza temporal y bieneetar 
tro mu.-hachos de su trabajo de aym 
Salsamendi aumentó su fama d 
jugador hábil y seguro, cosechando i 
con el guapo Vergara aplausos y pi-
ropos: Joscilo hiíio lo que gudci y 
Alberdi Mayor realizó una pelea so-
berana, digna de él y de su nombre. 
Hubo igualadas en .casi todos los 
tantos, la ultima á 2!E y el púbiicq 
que llena.ba ei frontón, en pié; prc-
sritció él desenlace de uno de los me-
jores desafíos que se han visto en lá 
cancha, con el triunfo de los blancos. 
Toneiadas 
D 





C-uba. . . . 
,. Puerto Rico 
Hawai i . . . 
Domésticos. . . 
REFINADO.—Han sido grandes las 
entregas en esta •remana, por cuenta 
desventas -an-teriorea: pero pocas las 
i nuevas operación es. Aunque los reti-
11o, con á¡á sacos frijoles y efectos, 
De Cárdenas, goleta Julia, patrón Alc-
mañy, con 30 sacos y barriles de azú-
car, 
¡ De id., goleta María Carinen, patrón^ Flei-
xas, con 400 ráeos y barriles azúcar, 
i ü e id., goleta Juana Mercedes, patrón 
Pallester. con 50 pipa», aguardiente 
! y efectos. 
I De. Bañes, goleta Josefa, pa t rón Gil. con 
j 300 sacos azúcar, 
i De id., goleta San Francisco, patrón Río-
seco, con 700 sacos azúcar. 
I De Canasi, goleta Josetína, patrón Fn^c-
ñat. con 40 sacos azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
I ' Día 5 
Para Mariel goleta Pilar, patrón Pal-
mer, con efeetso, 
Para Carahatns goleta Teresa, patrón 
Sánchez, con efectos., 
i Para Cárdenas, goleta Rosita, patrón En-
sefiat. con efectos. 
Para Matanzas goleta Almanza, patrón 
Cabré, con efectos. 
| Para Cabanas, goleta Joven Pilar, pa-
trón Alemañy. con efectos. 
¡ Para id. goleta Arazoza. pat rón Palmer, 
1 con efectos. 
<ilatieres esperaban subir sus precñvs 
dé venta al de las cotiza ciónos (5.0.V-. 
menos 1 por tOO) todavía es posible 
comprar á 10 puntos menos de ésrt-os 
{) recios. 
KKISTEXCIAS 





Bu efecto, a igún- t iempo antes de la 
o^oería, el campamento y Jos caminos 
^ rutas de ca¿a son cuidadosaanente 
^«peccionadtos y reparados, abriendo. 
se auevos senderos, en el monte y 
^ansitando por ellos grandes earava-
nas de mulos y aeémilas de toda clase 
, L Ciirgados con el iba-ga je real y el de su 
i Wcolta, que suele ser numerosísima. 
La casi totalidad de estos ipreparati-
^ se encanga á los montañeses hijos 
f^ i país de la cual extraen ganancias 
suficientes para v iv i r con relativa 
"•«Ignra ej resto del año. 
iías batidas al i>ebe(;o son verdade-
^ manioliras est,ratégicas; haiiitan-
ê este animal uno de los puntos más 
S^^unilo partido: Iban á .pigarm 
los dos hermanos Erdoza contra Isi-
doro y Xavarrete-, pero antes de em-
pezar el combate se ividispnsr> ei M;i-
yor de los nenes, stistiUiyéndole ^Ma-
chín vestido de azul. 
Comen/ó la batalla, y cuando esta-
ban a cin.'ío iguales. Isidoro ro&ó por 
!•] fílelo graeiosaín«nt;\ v se mdispu-
j 
Hubo que sus^mler el partido y j ̂  York refinadorefl. 
casar otro a 2o tantos, en me:; 10 de 1a í ¿ ^ ^ y 
desesperación de Eloy—une estaba) pitaoélfiá! ^'ív. .EV.V: 
ayer que se bebía los. vientes y ni | isr. York,! ra portadores, 
aún habh'indole de la Cleo sorireía. 
Fué el tercer partido: <.eeilio y Xa-
varrete, blancos, contra Klol.i y Ma 
ehín, azüles. 
Merece todo género de alabanzas el 
veterano don Santos, pelotari fuerte, 
de conciencia y honradez inmacula-
das, que siempre se halla dispuesto á 
complacer á la empresa, y al público. 
Sábado y domingo jugó Machín co-
losalmente, así como suena. El dess-
a fuerza 
v como 
EL " K S P K K A N / A " 
Proredente de Nueva York entró eu 
puerto hoy el vapor americano '"'Ks-
peraníía,'" con carga general y 
jeros. 
E L • V I V I N A " 
Fr íe vapor español fondeó en 
ayer, procedente de Liverpot 
ctirga general. 
EL '•PIO I X M 
Con carga general entró en puerto 
ayer el vapor español " P í o t X , " pro-
cedente de N-ew Orleans. 
B\J ' ' H E Í D E L B E R G " 
Procedente de Bremeu entró en 
puerto el domingo el vapor alemán 
^ He i de Ib-erg/' con earga general. 
EL •'•MAS€OTTE '? ' 
El vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía «hoy. proee-! Para Dominica goleta María, patrón Vi -
j ¡dente de fampa y Cavo Hueso, con j íiáloógá, con efectos, r 
¡•cartra. corresnondéneia ' v 70 pasaie- pa'a 9 ^ ^ ^sehna' p;itro:, Eit r - J t señar, con etectos. 
j Para id. goleta Sabás, patrón Simó, con 
E L ^l-RISBHOOK" ! efectos. , 
, -. í 1 Para Cabañas goleta Marina, patrón SÜT 
(.>:'! cargamento de carbón ronoeo . icr> con efectos, 
en puerto esúi mañana el vapor inglés 1 -
•;Iris'brook," p ro t^e t i te de Filadelfia. j p.,,.., gafes; goleta Sun Francisco, pairón 
1 Ríoseco, con efectos. 




luchadores, que no lograron vencerse 
ha. victoria en el tercer ' ' r ound ' ' 
•fué para Enrique üga r t echea . cuy-i 
labor w premió con prolongado^ | 
ap-lausos y la e.antidad depositada. i 
Con la competencia é im|>ar.cialidad j 
que le distingue, actuó de <creferee" el 1 
señupsr Eduardo Alesson. 
Parece, y nos alegraremos, que es-1 
te a que nos referimos, no será, el 
ultimo ' 'ma í t eh" de lucha .greco-rom:--
na. Antes de comenzar el eSpectácu-
l'O atiéfesoo un conicurrente lanzó des-
te las lunetas un desafío al. que resul-
' tare vencedor, reto que. fué aeepUdo 
en el acto» 
¿Para cuándo ese nuevo encuentro 1 
MAKÍJEL L. D E LINARES. 
fío de ayér lo ganó él solo, 
de pegar como Dios manda 
manda el código vaseo. 
•Soberbio Machín! 
Los blanoos no pudieron 
tanto 18. 













E L •• TRAE ALO AR" 
Bfite vapor noruego tomó 
esta míauana, prncedente de 
con carga gen<'ral. 
EL : :PRINZ O S K A K " 
Este vapor alemán salió en la noche 
del sábado para Vcracruz, con carga 
de tránsito. 
electos. 
'ara Cárdenas, goleta Unión, patrón Va-
lent, con efectos, 
'ara Canasi g-olefa Jo ieñna . patrón Ense-
ñat. con efectos, 
'ara Dominica, goleta Maria, patrón V i -
llalonga. con efectos. 
Ctmtf. o. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascb. buen 
reí. poi, 80... 
Az. de miel, 
poLS9 
pío, lio tí. 1, 
1.88 N 
Sortido, p. 84 „ 
4.08 á 4.11 á 3.67 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTPADAS 
Dia 5 
De Knights Key y escalas en 8 horas, i 
vapor americano Govcrnor Cobb. ca- I 
pitán Pike, toneladas Jjáa, en lastre 
y con 78 pasajeros, consignado á C 
Eawton, Childs v Ca. 
u ó n m n w n ú m PASAJEROS 
LLESTRON 
Do Tampa y Key West en el vapor 
''Mascotte": 
Señores Eloy Laso. —- Carlos Pita.— 
Fernando. Día?. Antonio Arattgule.— 
Pedro Cosío. — Arturo Diosy. — Julián 
Morales y familia. — E. Lasayor. — Ra-
món Vilano. — Rosalía Crcmatos. — Je-
S.é C. Quesada. — Alberto Diego. — José 
i Casanova. — Pedro P. Eópesí. — R. Vi-
3.óS á 3.61 
S;3« A 3.36 N 
, A 3.39 N 
. a 3 .00 
A 3.17 
á 2.02 





¡ llegas. —- Ei Corder. ô tounstas. 
Costo y flete: 
tono 1908 
Ctf. pol. 
96, Cuba á 2.75 N 
Ctf. pol. 
96 nopriv 12.41,, 
Mascaba-
dos p. 89 á2 . I6 , , 
Azücar retinado; 
B A S E - B A L L 
INAUGURACION D E L CHAMPION 
Ante numerosa concurrencia se efectuó 
hp? ^rde la inauguración oricial del 
^ ll;inlpionship•' de. 1910, tocándole en 
l ^ f t e celebrar el primer juego á los co-
j ípos riel base-ball "Habana" y "Almen-
Alcalde. Municipal, señor Cárdenas , 
ndnzo ld primera bola, dando con ello 
pyor realce á la fiesta, 
tá- J dos y 10 minutos empezó la con-
s ' " ^ que trrnainó dns horas después con 
yiaiacla victoria para el club "Alroen • 
con una. anotación de .7 por . 
1.; „ 1. _ , . .rr 1 . _ i) A i . 
Partidos y quinielas que se j u g i -
rán mañana, murtes 8 de Febrero, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 35 tantos, entr-
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, eaír« 
blancos y azule». 







Qranulado, aeto... t.OOá 5.00 ...... át.óO 
A z ú c a r de remolacba. 
Embarque de Hamb-icgo y Jiremea 
costo y ño te: 
1909 1908 
Otas, vapor español 
Vivina, capitán Arrotegui, toneladas 1 
2058, con carga, consignado á J. Bal-
cell y Ca. 
De Xew Orleans en 2 días. Aapor es-
pañol Pío I X . capitán Ugarte. tone-
ladas 3B05, con carga, consignado á 
Marcos Hnos. 
De Bremen y escalas en 25 días, vapor 
alemán í leitdelberg. capitán fíítl-
mann, toneladas 3372, con carga, con-
signado á S. v Til lmau. 
Día 7 
De Tampa y .escalas en 8 horas, vapor 
americano Mascottc. capitán Alien, 
toneladas 884, con carga y 70 pasa-
jeros, consignado á G. L a ^ t o n Childs 
y Compañía. 
De Filadelfia en 6 días, vapor inglés IrjSr 
brook, capitán Welstron. toneladas 
27;;o ,con carbón, consignado á L. V. 
place. 
De Mobila en 3 dias, vapor noruego Tra-
falgar. capitán Shorsen. toneladas 
.'187. con carga, consignado á L. V. 
Placé. 
S A L I D A S 
Primeras,ba-
se88análisis 13.21^ á 13.25-, 
Para 
Día 5 
Veracruz por alemán tnz Ü> 
no «overa del "J&abzxpf á Vté*s ^v encr lo? "trabucos'' (?) americanos. 
^^resc: ; i :ó en buenas, condiciones, y á no 
r pbr la falta de dirección, quizás bu-
f-era obtenido la victoria, pues en condi-
estaba para ello. 
Si el director ó capitán del "Habana" 
quita en el quinto "inning" á Luis Gon-
zález y lo sustituye con. Pereda, de se-
guro que el resultado del juego hubiera 
sido otro. 
Luis Gonzále;-:. no estaba ayer para ties-
ta, pues ios almendaristas desde un prin-
cipio le castigaron la bola, y ya era más 
que suhdentc para su cambio, cambio 
qtie hubiera sido éxito para <»1 "Habana" 
cuando l'^gró alcanzar y pasar al "AU 
mendares." 
En eso estribó la pérdida del "Haba-
na," y no en otra cosa, es decir, en desr 
cuidos de la dirección del club. 
" L u i g i " P a d r ó n fué el coloso de la tar» 
de, ni H i l l y detná* chajnpionables atue- | 
ricanos, pcjdían compararse ayer con el, 1 
todos hubieran quedado eclipsados anic 
lal magnitud resplandeciente de Padrón. 
¡Bien, Pad rón ; muy bien! , • • 
La novena azul ?e presenta débil, le fal-
taban dos de sus grandes columnas; A l -
meida y yttrziíi, pero á pesar de ellos, se 
m 
m 
M e r c a d o m o a e t a n o 
CASAS ÜE CAMBIO 
Habana. Febrero 7 de 1910 
A lae 11 r!e l * in«ñ«na. 
109% á 109% 
Píate españóig J>8% a OS; 
Caiderilla (en oro^ 87 á 9íS 
Oro americano coa 
tra oro español.. 
Oro americano con-
tra plata española to , 
Oentene'* á 5.̂ <> en plata 
Td-en cantidades... á 5..'?t> en plata 
Luises.' ....:....... á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 
Ventas amvneUdas 
27 de Enero: 
200,000 saci 
para embarrii: 
2.72c. y parto? 
10.6 A Í0Í$% 
desdo el 21 al 
Ventas d 
Rico, .para embarqm 
4.1 Je. ¿f.. tbaee Íí60. 
; centrífuifas de Cuba. 
• 'Mi Febrero, parte á 
á 2.75c. cf.. base 96. 
centrífU'gais de Puerto 
en Febrero, á 
3.500 'ifugais de (juba. 
2 23-S3c. nedra; o, a 
Día 6 
Para Pascagoula goleta ámeVicaila Susic 
Dantler. 
. Día 7 
Para Gultporl goleta inglesa l laneny \V. 
Para Barcelona bergant ín español Euge-
nia. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascottc. 
Para Kngihts Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb. 
S U Q l í S ¿ B Í ? A C H A B Q ñ 
50,000 sacos centrítnfras 
enibiarque',Fi "orero-.Marzú, ;« 
base 96o-' 
de Gufrá, t 
2.75c. cL. \ 
• vapor americano 
Lawtoi l i Childs y 
S a n a d o 
>, 1>J Mobila trajo el. va.por -norueg-' 
' ' ^ a M p a p ' ' 7 'c¿at>allos. 13 muías, y ó 
yegúas para, los Sresi -Lyke-s y' H-uo.' Í2 
caballos para (x. Gatt^y y J6 vacas, 1^ 
cría£, 4 cerdos y nn (Aballo para F. 
Wolfe. 
Día 5 
Para Tampa y eses 
Olivctte.. por G 
Compaiiia. 
15 barriles, 131 pacas y 505 tercio» ta-
bacc^ 
02 btilto^ provisiones y otros. 
Para .NVv Y o r k >-apor americano Sara-
toga, por Z?jldd y Ca. 
6009 sacó:; ,aziVsr. . ..• 
90 para?.' .?8o barrile? y 38S tercios 
ubac-o. 
516 bultos tabaco, picadura y caietilUí 
: de cigarros. 
1223 huacales naranjas. 
871 id. pifias. 
Conipifiia k m & áe Aatoaióviles 
X > E 3 O X T IES - ü , 
S E C R E T A R I A 
De acuerdo coi1, lo previsto en el ar-
tículo 13 de los Estatutos de ésta Com-
pañía, y por disposición del señor Presi-
dente de la misma, se cita por este me-
dio á los señores Aécronfírtas para la 
, Junta General ordinaria que habrá de ce-
1 lebrarse el día. 15 del que cursa, á las 
! ocho de la noche, en la oticina central de 
l la Compañía, calle de Xeptuno, bajos 
i del Hotel Piara. 
1 Habana, y Febrero 5 de igio. 
Fl Secretario Generad 
E M I L I O TGLESIA. 
C 400 2t-5 rm-fi 
l i i f f l l i i O l i í S 
D E L 
C0MBRCI9 DE LA M U U 
D E P A R T A M E X T O D E AHORROS 
Desde esta fecha (|Ueda constituido c -
i te Departamento, criado por virtud d | l 
' aoiterdo de la Tunta General de 5 d'b Di-
! cu.:..ibre último. 
¡ La Oficina del mismo se ha ins:.,'::d-> 
! en el primer piso alto del Centro socftfc 
i en el local qüe está al lado de la Secre-
i tafia de la Asociación, en cuya OiEEa 
r*C rcciiiTán depósitos directos con «J 4 
j ñor ico de inie.réi anual, y se pr.jvccra 
i á los depositantes de sus correspon !i*ár 
• tes iihreta?. 
Los Cobradores de la Asociación !!*-
vüti los recibos de beneficio reembob -. 
ble. ási couio el Cobrador especial nom-
brado para este servicio., de los r.uale> 
podrán adquirir los Socios los dichos re-
cibos, ó bien en la Secretaría Genefal y 
•̂n el Departamento de Ahorro'^, «5 ai enes 
tntnbién facilitarán Reglamentos del;mis-
L.o que «e '>vi-a i lo* señores Socioi 
para «su conocí míen te. 
Habana, t de Febrero de ipio. 
£1 Ser reí arto. 
M . PAXTAGUA 
n6o ¿t ¿ td-fi 
8 DIARIO D E L A MARINA.—Edici tol ele la tard(\~Fcl>roTo 7 de m í o . 
sa con un rico ^buffet" rociado de 
"campagne." 
Allí brindamos todos, con los seño-
res Santeiro, nuestro compañero Ar-
mada Teijeiro, Cañedo, Blanco, V i -
dal, Morales, Franca y otros, por el 
gran éxito obtenido y por que la ora 
de triunfos comenzada no decaiga 
nunca. 
Así es de esperarse. 
El sábado se inauguró en el Poli* 
1eama el gran teatro, con los artistas 
de ópera que preside la Nórdica. 
Nuestra sociedad elegante envió 
una selecta representación, que ocupó 
los palcos y lunetas. 
Varios nombres darán idea de lo se-
lecto del concurso. 
Señoras : Elena Giquel de Mara-
gliano, Rosa Echarte de Cúrdenas, De ayer conservamos gratísimos re-
Teté Robelín de Torruella, Amelia No- 'cuerdos también 
geira de Penal ver, Mamie Betancourt l Deudores de él somos á un compa-
de Betancourt, Nena Ariosa d" Carde- iñero y amigo dis t inguidís imo; un po-
nas, María Ursula Ducassi de felanco j vén caballeroso, modelo de corrección 
[Terrera, Teté de Cárdenas de Guilló, intachable, el señor Alfonso Duque de 
Dorila Jiménez de Muñoz, Herminia Heredia, que con tanto acierV) redac-
Navarrete, María Adam de Aróstegui, (ta la crónica social de ' ' E l f í g a r o , " 
Virginia O.iea de Fer rán , María Gobel 
de Éstefaní, María Truj i l lo tío Ortega, 
Chea Hamel de Aguilera, María V i -
l lar de Palomino, Carlota Poace 
León de Zaldo, Rosario Bachiller viu 
tan leída en nuestro gran mundo. 
Duque de Heredia reunió en la ele-
gante residencia de su tío, el ilustre 
de ; senador y hombre pviblico doctor, 
Adolfo Cabello, á un grupo de compa-1 d o r a d o de Negocios del ü r u g u a j 
5 a l b a ; Encargado de Negocias de 
Francia, Barón Lovesque d'Avril; En-
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos, Mr. Frederick Morris Dea-
r ing ; Encargado de la Legación de 
Venezuela, doctor Ricardo Gil Gar-
mendía; Encargado de la Legación de 
Méjico, señor Angel Algara Romero de 
Torreros. 
Entre la mayor cordialidad se desli-
zaron las horas allí, brindando todos 
•por la felicidad y los éxitos en su ca-
rrera del distinguido diplomático fes-
tejado. 
* * 
A principios del próximo Abr i l em-
barcará para Río de la Plata, con su 
distinímida familia, para concurrir co-
mo Delegado á uno de los Congresos 
que se realizarán en Buenos Aires con 
ocasión del Centenario de la Tndepen-
deneia de la Argontina, el distinguido 
caballero doctor Rafael J. Fosalba, 
da de O'Nagthen, Dolores Pina de ¡ñeros y amigos, en fraternal almuer-
Larrea, Teté Larrea de Prieto, seño- zo, para celebrar su fiesta cno-nástica, 
ra del Valle, María Iznaga de Alva- ! celebrada días ha, y que por causas 
rez Cerice, Aurora San Pelayo de imprevistas vióse precisado á pospo-
Childs, Amalia Zúñiga de Al varado, ncr. 
Felicia Mendoza de Aróstegu?. María 
Rosario Fernández de Morales, Conde-
Y mi pnbre pluma, habituada á re-
latar fiestas de 'todo orden, reconoce su 
sa de Lewenhaup, Esperanza Caravia ; pobreza de galas cuando de una de és-
tas so trata, que por su dulce intimi-
dad ¡so aparta de la norma convencio-
de Foyo, Elisa Mercaida de Cabrera, 
Emma, Cabrera de Jiménez. María 
Eugenia Alvarez de la Campa de 
Fuentes, señora de Castillo Duany. 
Señor i tas : Margot y Elena de Cár-
denas, Carlotica Zaldo, Zeida Cabre-
ra, Conchita Bosque, María Esperan-
za Lasa, María y Emili ta O'Nagthen, 
" N a t i c a " d-el Valle, Esperanza y Con-
suelo Alvarez Cerice, Grazziella y 
Hortensia Maragliano, Orosia Figtie-
Teresilla Peralta, " G h e í t a " y Aure-
lia Aróstegui, Amalita A l varad o, Ro-
sita Hernández, Isabelita y María Te-
resa Galbán, Emma y " N a n i " Casti-
llo Duany, María Cristina y Ofelia 
López Gobel, María Josefa ¡Ternán-
dez Guzmán, Ofelia Tomé, Loli ta y 
Carmen Vega, Margarita Martínez, 
Juli ta Rueda, " C h e c h é " Pérez y 
Chaumont. , 
En el Palco Presidencial estaba el 
señor Presidente de la Renúbiica con 
su gentilísima hija Petronila. 
Un éxito social que gustoso consig-
no. 
en Cuba. 
El distinguido amigo permanecerá 
soî i meses en Montevideo, embarcando 
después para Europa, á una de cuyas 
Legaciones irá ascendido. 
Muv grato me es felicitarlo por el 
merecido ascenso. 
Ayer rindió sm tributo á la tierra, el 
f'istiDitnudo oabnlloro señor José Ma-
nal y brinda á nuestro espíritu una no-! nuel Alballí. Cónsul General de Véne-
ta intensa de inofable regocijo. 
En una artística mesa situada en el 
amplio comedor de la casa, nos reuni-
ónos las gi<mientes nersonas anñgas: 
| Doctor Gonzalo Péroz, doctor Misruel 
I Ani^fl Cabello, señor Ansrel Agramon-
; te, señor Lorenzo Ancrulo. señor Alfon-
so Dnoue de Herodia, señor Urbano 
Ldel Castillo, soñor Jo^é Antonio Cabar-
i gas, señor Carb'tos Cabello y el que 
i eíft-ás líneas oscribe. 
j Y ofro.eiondo k amtel conjunto una 
: nota d^lií'ada. fiomritas tari adorables 
oomo María del Carimen Cabello, el ha-
i da encantadora d'e anu^ol ho^^r. sus 
I 'primas Ernestina v Josefina Cabello, 
y su hp^manita 01imípia. 
•Precádiendo la mesa el doctor Adol-
fc Cabello. 
Horas ¡Tratísimas {tréron las que allí 
pasamos todos, sabovpando un " m ^ n u " 
con vinos exquisito, entre alonrre y 
juvenil a la r ia , rodeado de tantas per-
son»!8! simo^ticas y amablos. 
N i n w n o do los ntie allí disTmfcpimos 
' ron. 
Y no hmbo uno s o l o n u o no admirara 
i la mara^ñllosa oolpopí/v-n irle platos -oue 
cubreu Ins .•narp'-'^ dpi ho^moso coróie-
j dov. T l̂ doctor Cab-^^o oon em -nrovor-
j bial d-p1ir»o/;|.p7,«i no*: fué r o l a t f r i . ^ o f l va-
]pr hi,5fórif>o ÍIA pfi l ' ! nuo. AUÍ SO C O U -
f n n d p n plpifoq rio t-odas las éno^fs. d o 
tod^s las vacilas m^iorps ^^1 orbe ci-
1 vilíz^do lóTiP dan á la colección un va-
l o r i n p < ! + Í T n a b l e . 
SpT ' í ^n m^icbo UT'S de las +ros 
1 cuando to<ííd>a á su f i n aomplia sobro-
m ^ a onpantpdnfn. r ^ n i t i é n lono^ el 
brindíc: Ô P a.l desbordarse e l "cham-
i paorio" bí^'mos por n n e muv pronto 
I podamos volver á r^nnífnrK! pp^ndo P! 
I ouprido amifro P n c m f » <1o TT^Tpdin ob-
ton^a o! Doctorado en T^prool-to Civil , 
i ip<riv>cor),rlo impstvo foro, d o - n d p ha 
1 d p bril lar con sns altas dotes do inte-
"iiíronpia v sus inonobrantalos oondicio-1 
, nos d p sdf-made-wian oue todos lo re-
coroppmo4!. 
sea muv pronto. 
E l "Casino Español, , ha inaugura-
do de manera bri l lantísima su tempo-
rada carnavalesca ei sábado. 
Los bailes que el Casino ofrece 
anualmente en esta época merecen 
siempre el aplauso de cuantos nos de-
dicamos á tratar constantemente de 
las fiestas sociales, por el sello de se-
riedad y prestigio que tienen. 
L a Directiva del Casino, entusiasta 
como pocas, anota un franco éxito por 
fiesta, éxito que no tienen interrup-
ción desde hace largo tiempo á la 
fecha. 
Y la Sección de Recreo y Adorno 
que preside el amable señor Cañedo, 
ha triunfado en esta fiesta, primera 
desde que están en el desempaño de 
sus gestiones, con el sencillo y artís-
tico decorado que presentaban los sa-
lones el sábado. 
Desde la puerta, extendiéndose por 
todo el local destinado á gimnasio,— 
convertido en salón de refrescar.— 
hasta cubrir la escalera nuo conduce 
á la Secretaría de la Sociedad estaba 
entapizado con ramas, flores y flores 
ya, naturales ó transparontes con bom-
billitas eléctricas que ofrecían un gol-
pe de vista encantador. 
E l señor Ministro de España señor 
Soler y Guardiola y su Secrotario el 
señor Ranero, asistieron. 
Varios nombres daré , sólo los de 
aquellas damas que estaban de sala ó 
se despojaron de su antifaz. 
Señoras : Mercedes Crusollas de 
Santeiro. Elvira de Armas de Fri tot , 
Emelina Vivó. María Voló de Acosta' 
Herminia Varona do Cabezas, Josefi 
na Blanco de Avenda, Antoñ 'ca Gar-
cía de Vivó, Clara G. viuda de Giraud, 
"Cuca" Robato de Ortiz de Díaz 
Blanco. 
Señor i tas : Sarita Larrea. Inés y 
Amáis Centurión. Julia Cro?po. Ida 
Salmorapdii, " L o l i t a " Hernández La-
pido, " C h i c h i " Velo, Ann-Plita Erro-
taberea. Fanny y Sarah Silverio, Pi-
lar y Carmela Radillo, Amr.aro Ro-
(Iríaruez, Esperanza Mimó. Posita y 
" N o n a " Giraud. Fidelina Bodía, Do-
mitila Cintra. Lolita y Luisa Mart í -
nez Viñalet, Mercedes de la Paz . . . 
Y muy elegantes las señori tas Díaz 
Blanco. 
' ' 'E l Anón del Prado" freció un ser-
vicio de " b u f f e t " insuperable, 
Y cuanto se diga acerca d^ la or-
questa del gran Torroella es ñoco. Las 
piezas bailables que ejecutó fueron 
acreedoras á los aplausos que se les 
t r ibu tó . 
La Directiva y su Sección de Re-
croo y Adorno obsequiaron á la pren- cm* dpi F m . ^ n í i v . souor Rafael J. Fo-
zuela en la Habana. 
En su residencia de la Víbora falleció 
el aprooiablo aminro rodeado do sus des-
consolados familiarps que lloran hoy 
ñPfmstindos la torrible prueba á que el 
i moldeo ble destino les somete. 
Reciban sus familiaros todos, su es-
posa é hrios mi pésnme más sentido, y 
en partioular su h ü o el notable cate-
drátieo de la Escuela do Medicina, doc-
tor Anspel Arturo Aballí, amigo mío 
muy querido. 
* * 
E l señor Alcalde Municipal ha dis-
puesto oue mientras teñirán efecto los 
póseos de carnaval, la Banda Munici-
pal ofrezoa retretas por las tardes en 
nuo^tro Malecón. 
Muy plausible nos parece esa dispo 
sición. 
Ayer los bailes de •máscaras resulta-
ron soberbios. 
E n la Asociación de Dependientes 
de aonella a^rada.bV rounión olvvWe- ' hubo muciha y buena concurrencia, 
• n o s -in-m ŝ las a+pno.iVnes oue el d^ fo r , prolongándose el baile hasta las prime-
Cabello y sus .cultos hijos nos prodiga- ras horas de la madrugada. 
T'n éxito. 
Otro éxito grande fué el baile del 
Centro Asturiano, al que dieron real-
ce las miáscaras, algunas de las cuales 
ostentaban hermosos y originalísimos 
disfraces. 
Aquellos suntuosos salones de la flo-
reciente sociedad astur presentaban á 
las doce de la noche un aspecto des-
lumhra nte. . . . 
La Sección de Recreo y Ador/io se 
hace acreedora á los mayores elogios 
¡por stt discreción y acierto en la orga-
nización de este 'baile, con el que lía co-
menzado brillantemente la temporada 
carnavalesca. 
Mañana segundo baile de máscaras 
en el Centro Asturiano y en las de-
má«5 Soeiodades regionales. 
Prometen estar, como los de ayer, 
extrnordinariamonto concurridos. 
También en el Centro v^aaronés y 
on el Centro Catalán so vieron sus sa-
lones colmados do concurrentes. 
Tedas estas simpáticas sociedades 
presentaron decorados bellísimos. 
No podrá quejarse Momo. 
Se pn-onontra. srravemonte onfonno el 
.a^jmda.lado ox-pomereianto señor Pedro 
F. Bemal y del Campo, padre anmntí-
s i m o de mi bn^n a m i ^ o <•] pnroe.ipble 
caballero licenciado Alfredo Pernal. 
ITÍ»O'O votos n o r o T i e P i u y pronto se 
restablezca el citado señor. 
* .# 
W v i ' e m p s . en ol "Re-c+nnrant Pa-
i r í « . " +nvo efpp^o i i p q <?Omidfl r«nn one 
I S"ns CcOeífaS d e l Cnovr»o T í i o t a t r i i q - H o o 
j d e s ' O í v I í f i n j d TÍ!nr4flT''TOirl̂ > (\p X^no-n^irvs! 
d e F r s r t ^ i q "Pq-rÁn T i ^ v e ^ m i p d ' A y r i l , 
PTIP T%or+í^ r^orq " P r J í - v i i el s,íb'*ido. víf» 
J'>Tn¡oVq.1f,,^t/<;r) ^ rlr.-p'lo va T i o n i b r a d o 
^•m'stro Plenipotenciario de su na-
. eión. 
Ai<íi<;fierA-n á la comida, (por orden 
IfiT'i'O'fvo " P l n - n i T ^ n ' ^ n / > í n r i o TT') i f í 
fT/.-nnynl A Tct-Tnof FÍT^roír), f r l^^or iA^ ; . 
"Vt-írncfir» "Ptrvnír»ri'f'/>-»")f>ir'Tnr> rlr* TT.vnnñfi I 
I c .pfíoi ' P i t i l r t 9!N̂ PV fínq-Tv-Hnlf» ; " '̂Tíni<3. 
! (TT) Tíf^i^PTI+e ^0 ^ ' ' t r p í / i o "ATr TTépt^T i 
j P T i o n r n n n n p • ^VT^^'^TO T?noi.r?or»+e ^P j 
T í i s t r ^ "Rocn^^Titi» ift*> T^nlifl C?v. Gin^eo. 
Tno l\ínTir]e1lo; ^ t i W t r o T?^c;i.rlo-nfe d e 
! V^-^upo-n. "Hr. Japorp-n " R r u p s o b o t ^ f - ; 
i Tvf írnc-f fn "Ro^irlnn'+P de T n ^ l q i f o r r ^ Mr. 
PtrvoKoTl TiPOr»>); "pJ'pAflT'O'odl» d « "NÍArt-O-
Es necesario que el señor Alcalde 
municipal dicte alsmna dis]30sición 4 
fin de evitar el inculto espectáculo que 
tanto ehi-quillo malcriado ofrece en 
nuestro paseo de Carnaval, tirando 
serpentinas enteras convertidas en 
proveetiles A los rostros de los que van 
en ol cordón sin más objeto que lasti-
marlos. 
ResnHa una nota de muv escasa cul-
tura, ol oue los cocheros de los trenes 
part í colares tengan que i r por ol pa-
seo descubiertos por imnedírmelo los 
•pillos oue se dedican á apedrearles las 
thieteras. 
• La polieía y los jueces correccionales 
d'̂ ben evitar eso. ahora que hav tar ta 
afloencia de extranjeros en nuestra ca-
pital. 
MIOTT-TT- ANGEL MENDOZA. 
? A H A C A R N A V A L 
R F A T J Z \ C T O X 
D E GUANTES D E C A B R I T I L L A 
EN 
LA COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
O B I S P O 1 1 9 
P ída se : T I N T l l K A C O N T I N E N T A L 
MPBESIONES TEATRALES 
P O L I t E A M A 
E l G r a n T e a t r o 
Solemne fué su inauguración, no só-
lo por la cantidad y calidad de la con-
currencia que allí había, sino por lo 
importancia art íst ica del espectáculo. 
E l teatro es un gran círculo con una 
línea secante, ó sea la embocadura del 
escenario. La ornamentación de la sa-
la es sencilla y resulta elegante y seve-
ra; la iluminación, espléndida: un sol 
de bombillos eléctricos inunda de res-
plandores la hermosa circunferencia. 
Se alzó el telón, el público escuchó 
con religioso silencio; poco después, la 
eminente diva, consagrada en el mun-
do entero, Mme. Nórdica, llenó la es-
cena con su arrogante presencia. Ves-
tía regiamente y llevaba en joyas una 
fortuna. E l primer número que cantó 
tuvo ol privilegio de no ser comprendi-
do por la mayoría; pero luego hizo ella 
lo que quiso de aquel pviblico que co-
menzó por resistirse al entusiasmo. L i -
llian Nórdica tiene muy hermosa voz 
de soprano dramática—se dice el so-
prano y ta soprano, según el sexo del 
cantante, como se dice el testigo y la 
testigo; los adjetivos concuerdan con 
el género del sujeto; y decimos esto 
contestando una pregunta que se nos 
hace: decir de la Nórdica que es un 
soprano dramático es disparatado.— 
La insigne cantante está en posesión 
de todas sus facultades vocales: igual-
dad en todos los registros, pureza de 
emisión y de timbre, afinación perfec-
ta,, media voz. Cantó á. fiar di labro 
unos compases de tan exquisita mane-
ra que aquello Valió para quien supo 
apreciarlo, como toda una ópera de 
esas para la exportación á que está 
nuestro público obligado. La excelsa 
artista fué delirantemente aclamada: 
pocas veces se habrá oído cantar en la 
Habana y tal vez no se volverá á oir 
á quien pueda superarla. 
Lila Armond, mujer hermosa y ele-
gsnte, apareció vestida del color de 
su nombre: aunque los programas la 
califican de contralto, es más bien mét-
zo-sopranotiene facultades y buena 
escuela y conquistó los sufragios del 
público. 
Tibaldi es un buen violinista: domi-
na la mano izquierda en los pasajes 
más difíciles y posee la maestría de ar-
co suficiente para sacarlos con limpie-
za. Le falta sonoridxl. brillantez, aun-
que esto pudiera ser culpa del instru-
mento y no del artista. Es lástima 
que Mr. Tibaldi se mueva tanto cuan-
do toca, al extremo de que parece que 
está bailando un vals, y que cierre 
completamente les ojos, como si te-
miera que por ellos se le escape la ins-
piración. Todo esto resulta atiestético 
y sé corrige tocando delante de un es-
pejo. Por lo demás, sólo aplausos me-
rece el notable violinista que ñas tra-
jo Misa. . 
La voz del barítono Del Chiaro es 
hermosísima, por su calidad, su tim-
bre y su extensión. E l público quedó 
encantado de ¡Sale buen artista. 
E l tenor Saraolli gusto al público 
mucho más que á nosotros, que obser-
vamos que es blanca su voz y que sus 
agudos son da cabeza: poro d público 
es quien manda y tócale al cronista 
respetar sus decisiones, después de ha-
ber expuesto los reparos precisos para 
qnedar bien con su conciencia. 
En el dúo de tenor y barítono, que 
fué bisado, observó una señorita concu-
rrente el siguiente eontraste: 
—Del Chiaro, el delgado, tiene la 
voz gruesa, y Saniolli, el grueso, tiene 
la voz delgada. 
Luego, <;uaud() en la selección de 
Bohemia, salió el bajo Withney á can-
tar la famosa recchia zimarra. nos 
acordamos de la señorita de los con-
trastes, y exclamamos: 
— ¡ E n la vida hemos visto un bajo 
tan alto! 
Por cierto que Sotarctti, el tenor que 
cantó la parte de Rodolfo, tiene muy 
bonita voz y ha de dar mucho que de-
cir, poique, es muy joven. Esa sí es 
voz de calidad. 
A la señora Maconda no puede juz-
gársela por los números que cantó de 
la particella de Mimí: la emplazamos 
para otra obra. 
l ie asumiendo, como dicen nuestros 
oradores: es valioso el conjunto artís-
tico que ha inaugurado el "Gran Tea-
t í o del Politeama." Y en cuant"» á la 
Nórdica es poco todo lo que se pa-
jftte por birla. E l que lo dude, que va-
ya, que la oiga y que juzgue dosapa-
sionadamente. 
CRONICA DE P Q L I C I i 
EMPEZÓ L A CAMPAÑA 
E l teniente catedrático de la Acade-
mia de Policía, licenciado señor I n -
cháustogui, con varios vigilantes, y 
cumpliendo instrucciones de la Comi-
sión de oficiales nombrada por la Se-
cretaría de Gobernación, para la per-
secución del juego, sorprendió anoche 
á gran número de individuos que es-
taban reunidos en los altos de Marte y 
B clona, donde está establecido ol 
Círculo "Un ión Libera l ," los cuales 
•estaban jugando al poker, ocupándo-
les barajas y 117 fichas blancas y 26 
de colores. 
Las detenidos, que son 10 individuos, 
'manifestaron que sólo jugaban al tre-
m á s ' c a ras 
Nacional 
Gran baile de 
qu estas 
Payret.— 
Vacío, en expeetativ 
táculo que comenzará3»! ^ v o 
Albisu.— • **% 
Beneficio de la nAl 
Wanca M a t r á s ^ t i J 
110 «o esperaba no l a l ^ W 
na y Caramelo, sus obrasg!d4 
Í ' 7 > ; I p r o g r a n . a . n l o ^ ' 1 7 ) ™ ; r a dos r e p r ^ f ^ o g 
Dios, la preciosa z m ^ J ? de 4'-
^ un la de Mam'zclh m t o u f l -
opereta on fies actos q ¿ ^ 
sillo francés, lo mismo que lo hacen en s n o ™ representa en la % 
los Círculos Liberal, Conservador y ' Blanca Matrás puede 
rar ver el teatro lleno en . ' 
Y lo v e r á . . . . 
En vista de 
go do muchas familias 
i iu v i u í i . . . ¡ vaya • i 
E „ vista del éxito 
dermis sociedades políticas, sin que por 
ello lo molestaren la policía especial del, C10" 
Gobierno, y que el acto realizado ano-
che lo calificaban de atropello. 
Entre los detenidos se encontraba 
un policía especial de la Secretaría do el cartel mañana martes r„ 
Gobernación, á quien se dejó en H b e r - ' ^ X ^ ^ ^ ^ ^ . . p a r a 
tad, con la obligación de presentare 
hoy en el Juzgado competente. 
De los demás detenidos, cinco pres-
taron fianza, y los restantes ingresa-
ron en el Vivac. 
l t i 4 i 
la nte la reprise de ¿ l ^ * ^ • 
vals, que estaba anunciad?^ ^ 
día. • P̂ a 
SUICIDIO 
EP vigila nte 572, recogió anoche en 
Politeama.— 
Gran Tea-tro. 
No hemos recibido el p rcm 
Vaudeville.r—T>Q. tres tai 
le costumbre, consta el Mas 
sino 
Martí.— 
La famosa empresa lArgitdín i \ 
la demarcación del Vedado á un indi- esta noche y en ellas" fie 0^raiÍ| 




por su nombre y generales, pero dicho v< CT1 lina palabra: todos 1 ^ } ^ ' 
individuo no pudo contestarle porque gon notables en grado sumo 
en esos momentos fué acometido de i ge explica la predilección d 
una fuerte excitación nerviosa, mu-1 eo por este teatrito que ya no 
riendo dicho individuo seguidamente, llamarse del "Vaudevilíe 
Registrada sus ropas se le ocupó un ios Henos." 
papel blanco que decía : *'Carlos I I I 
número 6, altos" y otro papel ama-
ri l lo conteniendo una pequeña canti-
dad de polvos bancos, cuyo papel te- t." cruz que siguen contando sns Hej ¡ 
nía escrito en su parte exterior lo si- 'por tandas ofrece para esta noche 
guiente: " T f found dead notify at Ler Ibonito programa. 
Havana Postor Co, Comercial and "/ .Quién es l a ^ L j a ? , " "se j l 
Continental Telegraf Co., he wi l l talke. Goyi'to" y "Las Apariencias ¿i 
C/harge of me M. H . Hoark." i ñ a u " serán representados porl 
Dicho individuo no pudo ser identi- aplaudido quinteto " Japonesita, dj 
ficado y su cadáver fué remitido al de lucen sus 'gracias personales íafc t 
Necrocomio. I raosa Rosaura y la bella Josefina i \ . 
LESIONADO GRAVE | mús.ca ,por el u o M ^ ^ . 
Ramón Sierra Cobos, dependiente y ' íe í? i r ^ i m o m 
vecino de San Ignacio 43, fuá asistido I Mañana estreno de "AgaipHoeD 
en el Ceutro de Socorros del Distrito l ^ t e l "Plaza," •cibrita de Albertofl 
de la fractura de los huesos propios de rrido. 
la nariz en la región facial izquierda 
de pronóstico grave. 
Refiere el lesionado, que habiéndose 
Actualidades 
La familia Bell constituyye el íj 
mero de mas sensación que ha vé: puesto á .lugar a ver quien tema mas . n i , \ n ' i 
~ - A- - i - i a Cuba: esta noche se llenaran las te pulso, con un individuo conocido por; , • , ^ • AĴ  ^ v, u A i / 7 T ;clas primera y tercera de e«pect.:idore el Moutanes. hubo de resba ar, v al 1 i i i T ' ^ c ' j - v i .,col/aja1' ^ 1 deseosos de aplaudir a los famososaf-caer se causo dioha lesión. L • , i 4. , 1 r»! 1 , , , , tistas en sus grandes actos masicalnl h l liecho ocurrió aver tarde en el 1 . x- n- r< 1 i> n J n r ,• , , o T • oV a Ne he v Carlos Bell en sus dMfííosj patio de la casa San Ignacio 39 ' 
a r a C a r n a v a l e s 
L I Q U I D A C I O N D E S E D f I S 
L a higrieue p r o h i b e e l abuso 
de loa a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l u s o de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
S e d a s de todos es t i los , á 2 0 c e n t a v o s 
O t r a s sedas s u p e r i o r e s , á 45 
O t r a s de f a n t a s í a , á 75 99 
G R A I * L I Q U I D A C I O N g e n e r a l d u r a n t e e l m e s de F e b r e r o de t o d a s l a s e x i s t e n c i a s de 
L E P R I N T S M P S . - T e j i d o s , S s c U r í a , Confecc iones y P e r f u m e r í a 
O b i s p o e s q u i n a á C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 
S o ^ ^ ^ ^ POR C Í E N T O d e s v a l e r , 
bien lo que «lesean, á Uu de pod^r si .^irlas co,. i " ' e r7« . * nos 1,iaen « " o s t r a s , nos explicmc.i 
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DE LA GUARDIA R U R A L 
POR BNV ENENAR BUEYES 
En la ta-nde del día 4 de los corrien-
tes, fué detenido en el pueblo de A l -
quízar por el sargento Femando Aran, 
de la Guardia Rural, el mestizo Ma-
nuel Fernández, por dedicarse desde 
hace tieímpo á envenenar bueyes por el 
camipo. con polvos de tabaco, con obje-
to de aprovechar los cueros, qne des-
pués vendía en 5 y 6 pesos. 
Para conseguir que los campesinos 
les recalasen las pieles, les bacía creer 
que los bueyes morían de sransfrena; 
siendo dieciocho los que últ imamente 
mató este criminal. 
CIIOQUK 
A medio kilómetro del 'pueblo de Co-
torro, chocó á las 7 de la mañana del 
día de ayer, el t ranvía número 7 de 
pasajeros, con un motor car<?ado de 
nzúcar de la línea ''Havana Central." 
I Hubo 11 n herido grave y seis levemente 
I lesionados. 
De este suceso conoció el señor Jnez 
de Instrucción del Distrito. 
O E P E X D I E X T E APROVECHADO 
Desde hace titinpo venía notando 
don Ramón ('alvo López, dueño de la 
bodega establecida en Cárdenas 4-6. 
que del cajóíi donde guardaba el im-
porte, do la venta diaria le sustraían 
dinero, por lo que sospechando de su 
dependiente Andrés Fernández Gar-
cía, se puso á vigilarlo, sorpivudiéndo-
In ayer en los instantes que sustraía un 
peso del expresado cajón. 
Detenido el Fernández fué remitido 
al vivac á disposición del juzgado com-
peíentf. 
D E T E N I D O POR ROBO 
En la calza del Príncipe Alfonso es-
quina á Aguila, detenido el blan-
co Mariano Santi'zo García, vecino de 
la posada ' ' L a Paloma/.' nor acusarlo 
Bonifacio Fernández, dueño de la sas-
trer ía " E l Gusto Habanero" de ser el 
nutor del hurto de cinco cortes de gé-
nero de casimir, valuados en veinte pe-
sos plata española, cometido ayor en su 
establecimiento. 
E l detenido, ingresó en el vivac. 
QrE~\ lADUK,\S 
báilés típicos 
En las otra> dos tandas "''Las fflalí. 
gueñ i ías . " cxcclrMites bailarinas, yli 
bella Pepee, en sn dmiza bíbHca 
lomé. En est a semana pondrá la | 
cesita los bailable de GeisMr^m 
se nos dice—(|uc ejecutó enn gran 
to en Folies Bergcrcs, de París. 
Alhambra.— 
;:Un Viajo en Aeroplano," "Cai 
F r e s c a y ' " E l Viudo Alegre."^inte 
gran el programa que p r e s e n t a r á esli 
noche á sus asiduos concurrentes i 
popular emiprosa donde el iniinitafe 
Rcgino es general en J e f e . 
En 'breve se estrenará una zarnifi. 
del inagotable A'ildoeh y el t ú m 
maestro Mauri titulada "Los Mém 
ded Cometa/ obra para la oiml p | 
el insaiperable escenógrafo Sr. Anas,, 
magnífica-s decoraciones. 
Pubillones.— 
Siguiendo costumbre t radic ioM 
ho.v dedica su función á beneficio' 
la Rauda, de Cornetos d e l Cuerpo 
Bomberos y dadas las sun-patias 
prestigios de que goza la 1>eDemf¡t 
institución, es de esperarse & 
Tcsmltado financiero. 
El mrograniH para osla fnncioa J 
traordinuTia ha sido preiparaido Vm 
plana mayor del feld Mariscal g | 
nio 
ros 
La morena Manuela del Cristo Gon-
zález, modista, de 22 años, vecina de 
Vela*co número 5, sufrió quemaduras 
en la parte posterior del cuello, región 
dorsal y ambos miembros superiores, 
de pronóstico grave, al incendiársele 
las roñas que vestía. 
Seírún la lesionada, encontrándose 
reunida con varias amigas se disfraza- 1 
ron todas ellas y fueron /. visitar á perada en esta ciudad. Lamenta 
unas amigas, en cuyo domicilio al aeer-! la, decisión del ha tallador fmp '',( 
carsc á un fogón, se prendió casual- rio. pues sinceramente creemos 5-. 
ir-ente la ropa. " 1 1 ^«^do^ ^ , 
l  v   t ta R T I ^ T 
i Pubiliones y en él Ü ? 1 1 ^ , ! Qe. 
. ton interesantes como la ® f t J 
raldina, Fx-s 'Clares, las señoi'ites ^ 
tia, los japoneses, los payasos . 
Juliano iv "Chocolate." ol < * m 
Scott y su Icón, los elefantes > ^ 
•ballos amaestrados. ^ 
Pubillones se nos va y t * ! ; ^ : ^ . 1 
función de esta noche termine su 
ÑAÑIGOS E N E L V I V A C 
Por orden del capitán de la sexta 
estación de policía fueron deteni los 
ayer tarde varios individuos de filia-
ción "ñáñiGros." por haber tratado de 
alterar el orden en el barrio de Jesús 
María. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
QUEMADURAS CASUAL 
En el Hospital Núm, 1 ingresó ayer 
el ncorro Claudio Rodríguez Híaz, veci-
no de Cerro nómero 585. nara ser asis-
tido de quemaduras en diferentes nar-
tes del cuerpo, que sufrió al incendiár-
seles las ropas con qne estaba disfra-
zado. 
E l hecho fue casual. 
I N T O X I C A C I O N 
Manuel Resmpyra. de IR años de 
edad, vecino de Puentes Grandes su-
m ó una intoxicación grave, por haber 
•tomado equivocadamente una medicina 
por otra. E l estado del paciente es 
grave. 
hace llegar de los Fia s - , 
un par de números atractivos 
de las Hemanas Ernesto (por SOS' 
pío) sería .bastante aliciente para 
tener la campaña. 
Esperanza.— or 
Ningún enfermo del ostom-n 
crónica y rebelde que sea su ^ 
debe desesperarse. Mu(,hoSbi1i(la£leíi 
que han consultado con J o t a u l B e r l Í D , 
médicas de París , Londres, . ^ 
New York. Roma y ^íadr,a'. p.-o W 
contrar alivio y apenas su m , (ie 
ha recetado el Elíxir Eslom^ ^ ga. 
Sáiz de Carlos, han r e c o b r a n u ^ 
lud con su uso, largos anos 1 • ^ 
¡ A T E N D I en 
Se solicitan agentes vendê d ^ 
esta ciudad para las c$ 
ser "New Home," en ^lico-
mámente ventajosas p w » e . 0>^\' 
Vidal y Fernández, H2 ^ 
Uy 112 y 114, i.5 
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